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  ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿#$ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿#￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ & ￿ ￿￿￿ ￿ % ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿)￿)￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿#$ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿￿￿ ￿ % ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ! ￿ ! ￿ ￿*￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿
￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ % ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿, - ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿)￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ % ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿
￿￿￿￿￿)￿0￿￿*￿ ￿￿ ￿ ￿& ￿ ￿1￿ % ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿2& ￿ ￿ % ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿
    ￿￿￿￿ ￿ % ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ! ￿ ! ￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ’ ￿2￿ ￿ ( ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿#￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ))￿
￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿ % ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ! ￿, - ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ))￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ % ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿, - ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ & ￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ’ ￿2￿ ￿ ( ￿ ’ ￿ ￿ ￿2￿ ￿ $ ￿￿$ 6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ))￿
￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿ ￿ % ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ! ￿, ￿ - ￿ ’ ￿ ￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )0￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ % ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ! ￿#$ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿#￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )0￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ % ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ! ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ’ ￿2￿ ￿ ( ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿#￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )0￿
      ￿￿1￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ $ ￿ ￿1￿ ’ & $ ￿ $ ’ ￿￿ % $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % $ ￿ & ￿ ￿￿￿ ￿ % ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )+￿
￿￿￿￿￿0￿)￿￿27#￿. ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )+￿
￿￿￿￿￿0￿￿￿￿2￿ ￿ ￿ 8 ￿ ￿7￿ ￿ ’ ￿ 5 ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )/￿
￿￿￿￿￿0￿0￿￿9￿ ￿ " ￿ ￿1￿ ￿ ￿ $ ￿1￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ’ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿#( ￿ ! ￿ ! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿0￿)￿￿27#" ￿ ￿ ￿ ￿2’ & $ 5 $ ￿1￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ’ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿0￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿0￿￿￿￿27" ￿ ￿ ￿ ￿2’ & $ 5 $ ￿1￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ’ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿0￿0￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿2’ & $ 5 $ ￿1￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ’ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
  :￿￿2% ￿ ￿ ￿;’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿1￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿, < ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4￿ ￿ % $ ￿￿ ’ ￿ ￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+￿
￿￿￿￿￿￿￿)￿￿, ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿9￿ ’ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ % $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿, ’ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿( < ￿=￿ ￿￿ % ￿ ￿7￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿ 6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿
￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿;￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿=￿ & ￿ ￿ % ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 00￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿> ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿?￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ! ￿￿( % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿
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￿ ￿ ￿ ( ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % $ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿& ! ￿ ￿ ￿ ￿% $ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ % $ ￿ & ￿ ￿)￿￿￿% $ ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ & $ ￿ ￿￿￿
￿
9￿ ￿ I￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ I￿ ￿￿1￿ ￿ ￿ I￿ C￿ ￿ & ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % $ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 8 $ % $ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ B ￿% ￿ 5 ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿)￿ ￿￿ < ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿8 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿8 ￿ ￿ $ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ’ & ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ $ ￿< ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ’ ￿ & ￿ ￿ ￿￿7￿ ￿ ￿ ￿ ￿& $ ￿ $ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿2￿ ￿ ￿ 8 ￿ ￿7￿ ￿ ’ ￿ 5 ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿
. ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 9￿ ￿ ￿ Q￿ ￿- ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ’ ￿ ￿ - ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ & ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ < ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ 5 ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ( ￿ & ￿ ￿ ￿
￿ ￿ < $ ￿ $ ’ ￿￿ ￿￿ ’ $ & $ ￿ ￿￿￿
￿
￿ ￿￿￿%￿￿’￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿￿’&￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿&￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿&￿’￿￿’$￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿
-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿ &￿￿￿0" ’!￿￿ ￿￿￿￿8 ￿￿ ￿￿￿8 ￿￿$￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’!￿!￿!%￿’￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿9￿￿￿!’￿￿’￿￿￿￿
￿￿￿’￿￿￿￿￿ &!￿ !￿!’&!5!￿&￿￿ %(￿ ￿￿￿￿%￿￿ 8 ￿￿ ￿￿￿ 8 ￿￿$￿ ￿!￿ &￿￿ ￿/I 0" ￿￿ ￿!￿%￿’￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿ 9￿￿" ￿￿ ￿!￿ &￿￿
+ I ￿" ’￿￿￿8 ￿￿$￿’￿￿, ￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿!￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿&￿￿￿￿8 ￿￿’￿￿$￿’￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2’￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿
￿
￿ ￿!￿￿￿￿￿￿ 3 I 3 ￿ ￿￿’￿￿￿￿ &￿’￿￿’$￿￿ ￿-￿￿￿￿￿$￿’￿￿ ￿’￿￿￿’￿ ￿￿￿(￿’￿￿￿ ￿￿￿%$￿&￿￿ !< !￿￿!￿ %$￿￿&￿￿ ￿￿￿￿
￿’￿￿￿￿￿&$￿￿ ￿
￿
0 ( 0 ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 6 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ C ￿
￿ ￿￿￿%￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿’￿￿￿￿’￿￿’￿￿$￿￿￿&￿￿￿￿’￿I ￿￿￿￿￿￿’￿
&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿’￿$￿&￿I ￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿’￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿$￿￿’￿￿%$￿￿￿￿’￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ #￿*￿ &!￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿$￿ -￿%￿8 ’￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿ 1￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿&￿￿￿ ￿￿8 $’￿￿￿ ￿￿D￿R 8 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿$￿ < ￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿$￿
￿￿￿￿’’￿￿￿￿￿￿< ￿￿￿!’￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿8 ’￿￿’￿￿$￿&￿￿￿&!￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿7￿￿< ￿’$￿ ￿￿&￿￿&￿￿#￿*" ￿!￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
, -￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿$’&$5$￿&￿I ￿C￿￿￿￿1￿￿￿" ￿￿￿< ￿￿￿&￿-￿￿￿!￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿$￿￿￿%￿-￿8 ￿￿’&￿5￿￿￿￿
￿(￿!’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ) ￿￿
2￿￿￿￿I ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿I ￿￿￿￿%￿￿’￿%￿￿￿(￿!￿￿%￿￿￿(￿￿￿￿’￿￿￿’￿￿￿￿￿&￿-￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿
%￿￿￿(￿’￿￿￿￿’&￿￿’￿￿$￿&￿￿I ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿￿(￿￿￿￿’￿￿￿’￿￿￿￿￿&￿-￿￿&!￿ !￿￿￿￿’￿￿￿%￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿%￿-￿8 ￿
!’￿￿’￿￿￿￿￿￿’￿￿￿’￿￿￿￿(￿￿￿’￿￿￿￿￿(￿￿8 ’￿￿￿￿< $￿￿$5$￿￿(￿!’￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿
￿
￿ , ￿￿￿ %￿￿￿(￿&￿￿ ￿’￿￿￿’￿ ￿￿￿(￿’￿￿￿ ￿$￿￿%’￿￿&$5$￿&￿I ￿ ￿￿￿%￿￿’￿ %￿￿￿(￿!￿&￿￿ ￿’￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
!’￿￿’￿￿&￿￿I ￿ S ￿8 ￿￿￿￿I ￿ 9￿￿￿ Q￿￿-￿￿￿￿￿￿￿I ￿ , %￿ ￿< ￿￿I ￿ 2￿ ￿%￿￿￿￿￿I ￿ 1￿￿￿&￿I ￿ . ￿’￿￿￿￿I ￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿I ￿
￿￿￿￿ ￿￿" $￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿￿’￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%$￿￿’￿￿￿￿&!￿ ￿!5!￿￿(￿!’￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿7￿￿￿￿
￿￿￿￿ $’$￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿￿’￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿’￿&￿￿ I ￿:￿￿￿￿￿￿I ￿> ￿%I ￿￿￿￿￿%I ￿#￿￿￿￿￿￿￿
Q￿￿-￿￿￿￿￿￿￿I ￿> ￿’￿8 ￿￿’￿￿I ￿￿ ￿￿￿A￿￿￿￿I ￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!’￿￿’￿￿I ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿￿-￿￿￿￿￿$￿&￿￿￿’￿￿￿￿￿
!’￿￿￿￿￿￿%$￿&￿￿!%￿￿%$￿￿’￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿’￿￿￿￿￿&￿￿’￿￿￿ ￿
￿
￿￿￿%￿￿’￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿￿’￿￿￿￿" &￿￿￿￿￿￿￿’￿￿%$￿￿￿￿￿￿￿ $’$￿I ￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿
%$￿￿’￿￿￿%$￿￿￿￿%￿￿’￿%￿￿￿(￿!￿￿￿￿(￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’&￿￿￿!￿%￿￿￿￿’￿￿￿￿!￿￿￿￿￿I ￿H￿￿%￿￿￿I ￿7￿￿￿’￿&￿￿ ￿
￿ ￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿< ￿￿￿￿￿ ￿%￿￿$&￿￿!’￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿&$￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿%$￿￿’￿￿￿%$￿&￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿
￿￿￿￿I ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿￿￿%$￿￿’￿￿￿%$￿0" ￿￿￿!￿%￿’￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿’￿%￿￿￿(￿!￿￿-￿￿￿￿￿$￿&￿￿%$￿￿%$￿’￿￿
￿￿ I ￿ 0@ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $￿￿$￿ %$￿￿&￿￿ ￿’￿￿￿ H￿￿%￿￿￿I ￿ 7￿￿￿’￿&￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ?￿￿￿￿￿￿" ￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿(￿!￿&￿￿￿￿
%$￿￿’￿￿￿’￿￿$￿%$￿￿%$￿’￿￿@ I ￿) ￿￿￿ ￿￿) ￿ ￿￿￿!’!￿￿!￿￿ ￿
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> ￿’￿8 ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿A￿￿￿￿￿
> ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿
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1￿￿￿￿￿N ￿=￿￿￿￿￿’￿￿0￿I ￿I ￿I &￿ ￿
￿￿￿N ￿ ￿￿ ￿ 0￿ ￿$’$￿&￿￿ ) ￿ ￿￿’￿￿￿￿ &￿’￿￿$￿￿ !￿ ￿￿￿￿&￿￿ &$￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿%$￿ ￿ ￿￿￿￿￿ !’￿￿’￿￿￿ ￿%￿%￿ ￿’$￿￿$￿ ￿$￿￿ ￿ C￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿(￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿’￿￿￿’￿￿￿￿(￿￿￿’￿￿￿!’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿%￿￿%￿￿=￿￿￿￿￿’￿’￿￿&￿￿￿￿(￿!’￿￿￿’￿￿￿ ￿
￿
￿ ￿￿￿%￿￿’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿(￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿$￿$￿ %￿￿￿(￿’￿￿￿ ￿’&￿￿’￿￿$￿
&!￿ !￿!’&!5!￿&￿I ￿-￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿￿￿￿￿&￿￿￿￿!< ’!￿&￿￿￿￿&￿￿￿’￿￿￿!’￿￿’￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿￿￿￿’￿￿￿5￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿!￿ ￿< $%$￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿B ’$￿ ￿￿￿￿￿&￿￿ ￿’&￿￿’￿￿$￿ &!￿ !￿!’￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿ *￿ ￿’’￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿
%￿￿￿(￿!￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿B ’$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿’￿￿’￿￿￿￿￿%￿I ￿￿￿’￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿’￿￿ $’￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿
8 ￿￿￿%￿%$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$&$￿￿ ￿7￿￿ ￿￿￿S ￿8 ￿￿￿￿I ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿ ￿￿27#￿￿ ￿￿￿￿’￿￿$￿￿’￿￿￿￿!￿ ￿￿￿I ￿￿￿￿%￿￿’￿
%￿￿￿(￿!￿&￿￿’￿&￿￿￿￿’￿￿￿!’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿%￿%’￿￿￿￿￿￿9￿￿" ￿￿￿￿￿&$￿￿￿’￿￿$I ￿9￿￿" ￿￿￿￿￿￿’￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿< ￿￿
!’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿7(￿’￿￿￿￿9￿￿￿%￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿!￿!￿￿￿&￿￿￿’$￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿
%￿￿￿(￿!￿￿￿￿￿5$￿’$￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿E’￿%’￿￿￿￿￿%$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿’￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿’￿￿￿, ￿￿’￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿$’&$5$￿&￿I ￿￿!￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿’￿￿￿￿&￿￿￿!￿￿&￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿’￿
￿￿￿￿8 ’￿￿￿I ￿9￿￿I ￿C￿￿&￿%￿￿￿I ￿. ￿￿￿%￿￿￿I ￿=￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿(￿ !￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿
￿
￿ E’￿%’￿￿￿￿￿%$￿￿ ￿￿￿￿’￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿I ￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿< ’￿￿$￿$￿< ￿￿￿￿!￿!￿￿(’< !&￿￿￿ ￿%￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿8 ￿$￿&$￿’￿￿$￿&!￿ !￿!’&!5!￿&￿I ￿￿!￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿’￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿8 ’￿￿￿￿
￿(￿￿￿￿’￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿!￿!￿￿￿&￿￿￿’$￿￿’￿￿￿!’￿￿’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿< $￿￿￿￿￿￿I ￿￿￿￿￿￿$&￿￿
%￿￿$’￿￿￿!’￿￿’￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿I ￿7￿￿￿’￿&￿￿ I ￿?￿￿￿￿￿￿I ￿H￿’￿￿ ￿￿I ￿. ￿’￿￿￿￿I ￿> ￿’￿8 ￿￿’￿￿I ￿￿ ￿￿￿




0 ( 2 ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿%￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿!￿!￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!’￿￿’￿￿￿27#I ￿2’￿￿￿￿￿I ￿S ￿8 ￿￿￿￿I ￿
, ￿￿￿’￿￿￿￿I ￿> ￿￿￿%￿￿￿ ￿￿, ￿￿’￿￿" &$￿￿ ￿￿￿￿%￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿27#￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿’￿8 I ￿
￿￿-￿’￿￿￿8 ￿￿ ￿￿$￿&￿￿￿￿8 ￿￿$I ￿￿￿￿%￿￿’￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿￿!￿ &￿￿) ￿ I ￿I ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿￿%￿￿￿!￿ &￿￿0￿ I ￿" &￿￿￿ ￿
9￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿%￿￿￿(￿!￿￿￿-￿’￿￿$￿&￿￿￿!￿ &￿￿+ I 3 " ’￿￿￿8 ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿%$￿￿&￿￿￿￿￿￿￿’$￿￿￿￿I ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿
￿￿-￿’￿￿$￿&￿￿￿￿8 ￿￿ ￿￿￿8 ￿￿$￿￿(￿ ￿￿&$￿￿&￿’￿￿￿’￿￿￿￿￿(’< ￿￿￿￿&￿￿￿ ￿#￿5￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿ ’￿I ￿9￿￿￿(￿ ￿’’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿
%￿￿￿(￿!￿&￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿&￿5￿’I ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿&$￿￿ ￿7￿￿￿￿&￿￿’￿&￿￿￿￿￿I ￿%￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿&￿’￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿< ￿￿￿%￿￿&￿I ￿9￿￿I ￿￿￿￿ ￿-$￿￿-￿’￿$￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿$’￿￿%$￿￿’￿￿￿￿￿’￿￿￿￿I ￿(￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿
8 ￿￿ ￿￿$￿￿’￿￿￿8 ￿￿￿￿%￿￿￿’￿￿￿￿￿!￿￿￿%￿￿&￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿&$￿￿ ￿￿￿
￿
￿ =￿￿￿￿￿’￿￿ 0￿" &￿￿￿&￿￿￿(￿!’￿￿￿’￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿’￿￿￿8 ￿￿ ￿￿$￿&￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿(￿￿￿’￿￿￿￿￿￿
￿￿5￿￿’￿￿ ￿￿￿￿(￿ ￿￿< ￿￿8 ￿￿￿￿￿&$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿￿￿-￿’￿￿$￿&￿￿￿’￿￿￿￿!’￿￿￿￿!￿ &￿￿@ ) I ￿" ’￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿
%￿-￿8 ￿￿￿￿￿I ￿￿’￿￿) ￿ ￿!’￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ &￿￿+ ￿" ￿￿< $￿￿￿￿￿￿&$￿￿ ￿7￿￿￿￿￿￿￿￿ $’$￿￿￿￿￿%￿￿’￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿
￿(￿￿￿￿’￿￿￿’￿￿￿￿￿&￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5￿￿’￿￿ ￿￿￿%(￿ ￿￿￿￿%￿￿￿’￿8 I ￿%(￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿%￿￿￿(￿!￿￿< ￿￿￿
%$￿￿%$￿’￿￿￿!￿ &￿￿0) I @ ￿￿ ￿￿￿!￿ &￿￿￿ ￿I /" &￿￿￿ ￿#￿5￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿ ’￿￿%￿￿￿(￿￿￿￿-￿’￿￿$￿&￿￿￿’￿￿) ￿ ￿￿’￿￿￿’￿￿￿￿(￿￿
￿￿￿%$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !’￿￿’￿￿I ￿ ￿￿-￿’￿ ￿￿￿%￿￿’￿ !￿!￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿$%$￿&￿￿￿ ￿￿ $￿$￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿I ￿ -￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿-￿’￿
￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿!￿!￿!￿!￿￿0￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿
￿
￿ 0 ( 3 ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿%￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿!￿’￿￿￿￿￿￿￿&$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿< $￿￿￿ ￿￿￿￿￿!’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿&￿I ￿￿￿￿’￿￿ 0" &￿￿￿
&￿￿￿(￿!’￿￿￿’￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿27#￿￿￿’￿￿￿￿￿I ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿!’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿&￿￿9￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿27#￿-￿￿￿
￿￿￿￿%￿￿￿(￿&￿￿￿￿8 ’￿￿￿+ 0I ) ￿￿￿’￿￿￿￿&￿’￿￿￿￿< $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿I ￿9￿￿" ￿￿￿￿￿8 ’￿￿￿￿ ￿￿ ’￿%$￿@ 0I 0￿￿￿’￿￿￿￿&￿’￿￿￿
￿’￿￿￿￿￿-￿%￿8 ’￿￿￿￿￿￿￿&$￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿&￿￿&￿5￿￿￿9￿￿￿!’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿&￿-￿’￿￿&￿’&￿5￿￿&￿I ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ’￿’$￿￿/) I ￿￿￿￿’￿￿￿￿&￿’￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿&$￿￿ ￿￿
￿
￿ ￿ ￿￿￿(￿&￿￿&$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿%$￿￿ ￿￿￿￿￿&￿5￿￿￿!’￿￿’￿￿￿￿’￿￿￿￿I ￿, ￿￿’￿￿I ￿C￿￿&￿%￿￿￿I ￿￿!￿￿￿￿￿I ￿1￿￿￿I ￿
. ￿￿￿%￿￿￿I ￿=￿&￿￿￿￿ ￿￿I ￿￿￿￿’￿￿&I ￿7￿￿￿’￿&￿￿ ￿￿(￿ ￿￿< ￿￿8 ￿￿￿￿￿&$￿￿ ￿9￿￿" &￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿%￿￿￿&$￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿%$￿￿ ￿￿￿￿￿!’￿￿￿￿’￿￿￿, ￿￿’￿￿" ￿$￿￿&$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿%$I ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%$￿$￿￿%￿&￿￿￿￿￿!￿ &￿￿
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￿￿￿$8 ’￿￿$￿&￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿5$&￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿!￿￿!￿&!￿P ￿
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, ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿27D) ￿￿!’￿￿’￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿$￿￿ ￿￿ (￿ ￿￿￿￿%￿￿&(￿￿￿&￿I ￿27D) ￿￿
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￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿%￿￿’￿,- ￿￿￿ ￿￿$￿L ￿￿￿8 ’￿￿￿,- ￿￿￿ ￿￿I￿V￿ ￿ I￿ ￿ ￿ I￿ ￿ ￿I￿￿ 0 I3 ￿
￿￿￿￿￿￿,- ￿￿￿ ￿￿$￿L ￿￿￿8 ’￿￿￿,- ￿￿￿ ￿￿I￿V￿ @I) ￿ ￿ I@￿ ￿ I) ￿ ￿ I/￿
￿￿￿%￿￿’￿W ￿￿￿￿￿￿￿,- ￿￿￿ ￿￿$￿L ￿￿￿8 ’￿￿￿,- ￿￿￿ ￿￿I￿V￿ ) ) I+ ￿ ) ￿ I@￿ 3 I￿ ￿ 3 I+ ￿
,￿- ￿’￿￿￿L ￿,- ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿’￿%￿￿￿(￿!￿ IV￿ ￿3 I3 ￿ ￿ ) I@￿ ￿3 I) ￿ ￿ + I￿￿
,￿- ￿’￿￿￿L ￿,- ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿ I￿V￿ 0 ￿I@￿ ￿￿ I3 ￿ @￿I) ￿ @0 I3 ￿
￿￿￿%￿￿’￿%￿￿￿(￿!￿&$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿%$￿ ￿ I￿￿￿ ￿ @I0 ) ￿￿ @I￿￿0 ￿ ) I) ￿0 ￿
￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿&$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿%$￿ /I) ￿ 0 ￿ + I/￿￿￿ ￿ I￿@0 ￿ ) I￿￿ ￿￿
￿W ￿￿#$￿￿￿￿￿ ￿ ￿> ￿￿ ’￿%$￿L ￿￿￿8 ￿ ￿#$￿￿￿￿￿ ￿ ￿C￿￿ ￿￿IV￿ 0 I+ ￿ ￿I+ ￿ ￿I) ￿ ) I/￿
￿￿￿￿1￿￿￿￿￿N ￿  %￿￿￿I￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿￿￿) ￿ ￿￿$’’$￿￿&(￿￿￿￿￿￿￿￿$’&$5$￿&￿￿,￿￿’￿￿" ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿’’￿￿’￿￿￿￿￿%￿￿’￿8 ￿￿ ￿￿$￿&￿￿￿￿￿5$￿’$5$￿￿￿ ￿’$￿￿
￿(%￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿ ￿￿8 ’￿￿￿ ￿- ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿- ￿’￿￿￿ ￿< ￿￿&￿￿ ￿￿￿%￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿(￿!￿!￿￿ 8 ￿￿$￿ ￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’￿￿￿￿￿&$￿￿ ￿
￿ ￿￿￿(￿!￿￿!￿￿￿￿￿5￿￿&$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿%$￿&￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿!< !’￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿(￿!￿￿!￿￿￿￿￿5￿￿&$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿%$￿$￿I￿￿￿8 ’￿￿￿
&$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿< ￿￿&￿￿￿￿8 ￿￿$I￿) 3 3 ￿ ￿￿$’$￿&￿￿￿!￿ &￿￿0 I+ ￿%￿￿￿￿￿%￿￿&￿￿￿￿￿￿I￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿$’$￿$￿￿￿’￿￿0 ￿￿￿$￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿!￿ &￿￿) I/" ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿!￿ &￿￿/￿￿ ￿￿￿￿$￿&￿￿￿’&￿5￿￿￿￿￿￿’￿$￿< ￿￿ ￿’￿￿’￿&￿￿￿ ￿
￿
￿ 2%￿￿￿ !’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ %￿- ￿8 ￿ ￿’&￿5￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿B $￿ ,￿￿’￿￿" ￿$￿ &￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿ 7￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿




￿ ￿￿ ￿ 0 ￿L ￿
X) ￿
￿￿ ￿ ￿￿L ￿
X) ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿L ￿
X) ￿
9￿￿" &￿￿￿￿￿8 $’￿￿￿￿￿- ￿’￿￿￿L ￿￿￿ ￿,￿- ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿’￿ ￿ 3 I) ￿ 3 I0 ￿ ) ￿I0 ￿
9￿￿" &￿￿￿￿￿8 $’￿￿￿￿￿- ￿’￿￿￿L ￿￿￿ ￿,￿- ￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿ I￿￿ ) @I0 ￿ ￿￿ I) ￿
9￿￿" &￿￿￿￿￿8 $’￿￿￿￿￿- ￿’￿￿￿L ￿￿￿ ￿,￿- ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿’W ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿I￿ ￿ ￿￿ I@￿ 0 ￿I￿￿
9￿￿" &￿￿￿￿￿8 $’￿￿￿￿￿- ￿’￿￿￿L ￿￿￿ ,￿- ￿’￿￿￿￿ ￿!￿￿%￿￿￿(￿’￿￿￿ ￿ 0 I@￿ ￿I￿ ￿ ￿I@￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿N ￿  %￿￿￿I￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿ ￿
￿
￿ ,￿- ￿’￿￿￿’￿- ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿$￿&￿5￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿5￿￿￿￿(%￿￿￿￿￿I￿9￿￿" &￿￿￿￿￿8 $’￿￿￿%￿￿￿(￿￿!￿!￿’￿￿￿￿￿￿- ￿’￿￿$￿$￿￿
￿￿￿￿￿%$&$￿￿ ￿9￿￿" &￿￿￿￿￿8 $’￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿!￿!￿’￿￿￿￿￿￿- ￿’￿￿$￿$￿￿￿￿8 ’￿￿￿￿￿- ￿’￿￿￿￿< ￿￿&￿￿￿￿8 ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿$’$￿$￿￿￿’￿￿!< ￿￿￿$￿&￿￿￿￿ ￿ 0 ￿￿$’$￿$￿￿￿￿￿$￿&(￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿’￿￿$￿￿/￿8 ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿(%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿" &￿￿￿’&￿5￿￿
￿￿￿￿￿ ,￿￿’￿￿" &￿￿ &￿￿ 2%￿￿￿ !’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿B ’￿￿$￿$￿ ￿< %￿’’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿$￿￿ &￿5￿￿￿￿’￿5￿￿
￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿0 ￿
￿￿ 2 ( 2 ( %( ￿&￿’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 9 ￿ ￿￿ " ￿ $ ￿ $ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
) ￿F￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿- ￿￿&￿￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿￿’￿￿$￿$￿￿￿￿’&$￿$’￿￿%$￿￿’￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿27#" ￿￿￿￿9￿￿" &￿￿￿
￿￿8 ￿$￿￿ ￿’&￿5￿￿ ￿￿￿%￿￿’￿ !￿!￿’￿￿￿￿ ￿￿- ￿’￿￿$I￿ ￿￿￿’￿￿ ) ￿ " &￿￿ &￿￿ ￿(￿!’&!5!￿ !￿ ￿￿￿￿ (￿￿￿’￿￿ (’< !&￿￿
￿￿￿￿$￿￿$￿￿ ￿*￿ ￿’’￿￿’￿￿8 ￿￿￿￿’￿￿(￿￿￿￿￿￿￿(￿￿I￿8 ￿￿￿￿’￿￿8 ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿8 ￿’￿￿%￿￿￿￿￿￿￿$￿$￿$￿
￿< ￿< ￿￿￿￿$￿’￿￿$￿￿￿’￿￿’￿￿￿￿&￿￿< ￿￿￿￿!￿!￿￿￿￿￿$￿’￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿7￿￿!￿!￿￿￿￿￿8 ’￿￿$￿&￿I￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿$’$￿F￿ ￿￿￿ZH￿￿￿￿&(￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿$’￿￿￿￿$￿&(￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿%$￿￿%$￿’￿￿￿!￿ &￿￿) ￿￿ ￿ I￿￿!￿ &￿￿
) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿!￿ &￿￿0 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿$￿&￿￿￿￿￿$￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿$￿￿ ￿
￿
9￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿- ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿’￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿$5$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿$’$￿&￿￿
27#" &￿￿ &￿￿ ￿/￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿8 ￿￿&$5$￿ ￿￿￿ ) ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿’￿ < ￿’$￿￿￿$￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿ ￿￿ ￿&￿￿
￿&￿’￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿$’$￿$￿￿￿’￿￿￿￿￿￿$￿&￿￿) 0 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿&￿- ￿￿￿￿8 ￿￿￿￿%$￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿- ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿27#￿%￿￿￿(￿￿￿￿￿%￿’￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿’￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿
27#" ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿2￿’￿￿￿￿’￿￿$￿￿￿￿E￿￿￿’￿￿￿’￿￿$￿1￿￿￿￿￿%￿￿￿ Q  ￿2￿ I￿￿￿- ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&&￿￿￿￿￿$￿￿
￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿I￿) 0 ￿H￿￿$%￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿- ￿￿&￿￿￿￿￿(￿￿I￿￿(￿’￿￿I￿8 ￿￿￿￿’￿￿I￿￿< ￿< ￿￿￿￿$￿$I￿￿￿￿ ￿’￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿’￿￿￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿ ￿%￿%￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿$￿￿’￿$￿￿$￿￿ ￿#￿- ￿￿%￿￿￿￿I￿) /￿H￿￿$%￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿- ￿￿&￿￿￿%￿￿!%￿￿￿￿￿￿￿I￿8 ￿￿￿￿’￿￿I￿(￿￿￿￿￿￿￿(￿￿I￿￿(￿’￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿8 ’￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿&￿￿
%(￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿
27#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿￿￿￿$￿Q￿￿’￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿%￿’￿￿￿￿￿’￿￿$￿￿￿￿’&$￿$’&$5$￿) ￿F￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ " &￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿27#￿￿￿￿%￿￿’￿8 ￿￿￿%￿%$￿$￿￿9￿￿￿!￿!￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿&￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿&￿’&￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿
%￿￿￿(￿!￿!￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿%￿￿’￿ ￿￿< ￿%￿￿￿￿ ￿￿- &￿￿￿ ￿￿￿￿5￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿ ￿&￿￿￿￿I￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿
2￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿’￿ !￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿(￿&￿￿ < ￿’$￿￿￿￿ ￿￿< ￿’￿￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿5’$’$5$￿$￿ ￿(%￿￿￿&￿5￿￿￿￿
￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿1￿￿￿%$￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿&￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿< ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿$￿￿￿￿￿￿￿$’￿￿%$￿￿< ￿￿￿
< ￿’$￿￿$￿’￿￿$￿$￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿
￿ (￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿=￿￿￿D2￿￿’$￿￿￿￿ ￿ ￿￿&(￿￿￿￿￿&￿￿%￿￿￿(￿￿￿￿￿%￿’￿ ￿%￿￿@￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿
%￿￿￿(￿￿’￿ ￿￿< ￿￿ %￿￿&￿￿￿%$￿$￿￿ ￿’￿￿￿￿￿&￿5￿￿ ￿￿￿’￿%￿￿￿￿￿￿ Q  ￿2" ￿￿￿ ￿￿8 ￿$5$￿ ) ￿￿ ￿￿- &￿￿￿ ￿￿￿￿’’￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ + " %￿￿￿￿I￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$’$￿ ￿’￿￿ !< ￿ ￿￿$￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿8 $’￿￿￿ &￿5￿￿’￿￿&￿￿￿￿’￿￿￿
!￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿’$￿￿$￿￿$￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿< ￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿’￿￿’￿￿￿￿ ￿’$￿￿￿%$￿
￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿
￿
￿￿ ￿ ￿ " ( %1 ￿-￿￿&￿’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ " ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ 9 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ? ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿J￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ? ￿ ￿ 9 ￿ ￿￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿




￿￿ ￿ ￿ ￿
4!￿ &￿￿#￿5￿￿￿￿￿
￿ V￿ ￿
0 0 /L 0 0 3 ￿8 ￿￿￿￿’￿￿(￿￿￿￿￿￿￿(￿￿I￿￿(￿’￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿ ￿ ￿
0 ￿+ L 0 ￿/￿8 ￿￿￿￿’￿￿8 ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿
0 ￿ ￿L @￿ ￿￿8 ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿< ￿< ￿￿￿￿$￿￿ ￿ ￿ 0 ￿ ￿ ￿
0 ￿￿ L @￿￿ ￿8 ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿!%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿&$￿$￿ ￿ 0 ) I￿￿ 3 @I￿￿ ￿￿ @￿
@￿+ L @￿/￿%￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿/I) ￿ ) ￿￿I) ￿ ) 3 ￿ ￿
@0 /L @0 3 ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿(￿’￿￿￿ ￿ /I￿ ￿ ) ￿￿I) ￿ ) ) ) ￿
0 ￿ ) ￿8 ￿￿￿￿￿￿8 ’￿5￿￿ ) I￿ ￿ ) I@￿ @￿￿
1￿￿￿￿￿N ￿E￿ ￿ ￿ ￿Q￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿8 ￿￿￿￿￿￿￿I￿Q  ￿2￿. ￿￿%%￿￿￿’￿￿%￿%￿ ￿
￿
9￿￿" ￿￿￿ #￿*" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿%$￿ ￿￿￿￿5￿￿￿ ￿￿ 3 ￿ ￿ ￿!￿￿ ￿< ￿￿&￿￿ 27#￿ ￿￿￿ 9￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿’￿￿￿￿
￿￿￿%!’￿￿%￿￿￿￿%!￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿$￿’￿￿&$￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿%!￿￿< ￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿$￿￿%$￿$￿’￿￿&$￿$’￿￿%$￿￿(￿!￿&￿￿
￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$’￿￿￿￿￿%$￿&￿￿￿￿￿￿&￿I￿27#￿￿’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿&￿￿9￿￿" &￿￿￿￿￿8 $’￿￿ ￿￿￿￿￿- ￿’￿￿￿
￿￿￿￿￿￿’￿￿$￿$￿ - ￿￿￿ ￿$’￿ ￿!￿ &￿￿ + I￿ ￿ ￿￿￿￿$￿&￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’&￿￿ %$￿$￿’￿￿&$￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ 7￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿$%$￿’￿￿￿’￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿$’’$￿￿%!￿￿’￿￿￿- ￿’￿￿&￿￿￿￿ ￿ /￿￿$’$￿%￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿
9￿￿￿H￿’￿￿￿￿7￿￿￿￿’$5$￿) 3 ￿H￿￿$%￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿- ￿￿&￿￿￿￿8 ￿$5$￿￿< $￿’￿￿￿￿￿’￿￿￿27#￿￿￿￿27" ￿￿￿￿
￿’￿%$￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿!￿!￿’￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿$￿&￿￿+ ￿￿!￿!￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿
) ￿C￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿- ￿￿&￿￿￿￿￿< ￿￿’￿￿￿’￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿8 ￿￿< ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿’$￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿!￿ &￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿$￿&￿￿￿￿￿$￿$’￿￿￿￿￿!￿!￿￿￿￿￿8 ’￿￿$￿￿￿￿(￿￿￿&￿5￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿ ￿/￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿
< $￿￿￿$’&$5$￿￿￿’&￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿
9￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿- ￿8 ￿ ￿’&￿5￿￿ ￿!￿!￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿B $￿ ￿￿￿￿$%$￿&￿￿ (￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿5$￿ ￿￿￿ 27#" ￿￿￿￿ - ￿’￿- ￿￿ $￿&￿￿ ￿’￿$￿￿ ￿’&￿5￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿’￿￿￿%$￿$￿￿￿￿￿’’￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿(￿!￿&￿￿￿’￿￿’￿￿< ￿￿￿￿’￿￿&￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿
!￿ ￿￿￿￿￿￿ 9￿￿I￿ 0 ) ￿ H￿￿$%￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿- ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’&￿￿￿￿ ￿￿￿$￿’￿￿￿￿￿￿￿ 27#￿ ￿￿￿ 27" ￿￿￿￿ ￿’&$5$￿
(￿’￿￿’￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿’&￿5￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿I￿￿￿￿%￿￿’￿!￿!￿’￿￿￿￿￿￿￿(￿￿’￿￿￿￿$%$￿’￿￿$￿ $￿(￿’￿￿’￿￿￿￿￿
&￿- ￿￿&￿￿%$￿$’￿￿￿$￿$’￿$￿￿￿’￿￿%$￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿I￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿5￿￿￿!￿￿￿￿< ￿￿ ￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿’&$￿&$5$￿$￿ ￿￿’&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 9￿￿￿ - !￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿ #￿*￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$’$￿’$￿
￿(￿!￿￿￿’￿￿￿￿￿’￿￿’￿￿< (￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿5￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿
9￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿￿￿￿’$5$I￿27#" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿5￿￿￿￿￿￿$%$￿’￿￿￿’￿￿$￿￿9￿￿" ￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿$￿$￿￿￿￿￿’￿￿￿￿
&￿’￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿5$￿$￿￿￿￿) @￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿&￿￿￿￿￿!￿ !￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿&￿￿￿￿’￿￿ ￿5$￿$￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿
￿
￿ 2 ( 2 ( 0 ( ￿&’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 9 ￿ ￿￿ " ￿ $ ￿ $ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
27#￿ (￿￿￿5￿￿&￿￿ ￿’&￿5￿￿ ￿￿￿￿￿ 27￿ !’￿￿’￿￿￿￿&￿￿ &￿￿ 9￿￿" ￿￿￿ %￿%￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿8 ￿￿￿￿
￿￿￿￿’￿￿￿’￿￿$￿%￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿$’$￿&￿￿27￿!￿￿%￿￿￿￿ ￿!’￿￿&￿￿) @￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿!￿ !￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿$￿I￿
F￿ ￿￿DT ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿&(￿￿￿￿￿&￿￿9￿￿" &￿￿￿￿￿8 $’￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿!￿’￿￿￿￿&￿￿￿￿- ￿’￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿’￿￿$￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2￿￿￿8 ￿’$￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿%(￿ ￿￿￿￿%￿￿￿$%$￿’￿￿￿’￿￿￿%￿￿￿%￿￿&￿￿0 ￿
￿$’’$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿’￿￿￿%!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿I￿￿￿￿%!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿5￿￿’￿￿&￿￿￿’￿￿%￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ 8 ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿’￿￿$￿￿￿ ￿￿￿’￿￿%$￿ ￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 4￿8 $’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿< ￿￿ ￿￿ %$￿$￿’￿￿￿’￿￿$￿￿
J￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿’￿￿%￿￿￿’￿￿￿￿￿&￿5￿’I￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿’￿￿%￿K
￿￿￿￿￿(￿￿’￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿
￿’&￿5￿￿￿￿￿￿’￿$￿$￿< ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿
￿ 9￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿’$5$￿ ￿￿￿￿￿ $￿&￿￿￿ ￿￿8 $’￿￿￿ ￿< $￿’￿￿￿&￿I￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿- ￿￿&￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿%$￿￿￿￿￿< ￿’￿￿ ￿5￿￿￿I￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿’￿%￿￿%’￿￿$￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
%￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿< ￿￿&￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿’￿￿$￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿&￿5￿￿’￿￿&￿￿￿￿’￿￿￿%￿￿￿￿%$￿&￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿5￿￿￿￿ ￿&￿￿￿&￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿
￿ $￿$￿’￿￿￿’￿￿&￿￿￿￿- ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿’￿￿&￿5￿￿￿< ￿￿I￿9￿￿" ￿￿￿￿&￿￿￿￿
￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿5￿￿￿￿ ￿!￿%￿￿￿ ￿￿’￿￿- ￿￿￿ ￿￿$￿￿￿(￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿5￿￿&!￿!￿!’￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿
1￿￿￿’￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿’￿￿%￿￿- ￿’￿￿&￿￿< ￿￿￿￿$%￿￿￿￿&￿&￿￿9￿￿" ￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿!￿ !￿!￿￿$%$￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿!￿￿￿ ￿- ￿￿￿ ￿￿< $%$￿$￿￿ 8 ￿￿ ￿￿$￿$￿ ￿￿￿￿￿￿%$￿￿￿ ￿￿￿&$￿￿ $￿ ￿’￿￿ ￿5$￿ ￿!8 - ￿%￿￿ &￿￿￿ ￿ 2￿￿ ￿￿I￿ ￿￿￿￿￿￿￿
!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿%$￿$￿￿9￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿!￿￿￿￿’￿￿￿￿%￿￿&￿￿￿￿’￿￿(%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿
￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿5￿￿&￿￿￿(￿ ￿￿&$￿￿&￿’￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿&!￿￿ ￿￿
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2 ( 2 ( 2 ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 9 ￿ ￿￿ " ￿ $ ￿ $ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
27#￿ ￿￿￿ 27" &￿￿ ￿’&￿5￿￿ ￿￿￿￿￿ !’￿￿￿￿￿ &￿￿ &￿￿ 9￿￿" &￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿￿%￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿
!￿!￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿’￿%’￿￿￿￿￿%$￿￿￿￿￿’’￿￿￿< ￿￿< ￿￿￿%￿￿&￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿’￿￿’￿￿￿￿’$￿￿￿￿￿￿&$￿￿ ￿7￿￿
(￿’￿￿’￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿’$￿￿￿I￿ ￿(￿ ￿￿￿￿I￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿I￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿5￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿’￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿&$￿￿ ￿
￿
·  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿’￿￿ :￿￿￿￿￿￿I￿
*￿ ￿ ￿￿ ￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ % ￿￿’￿! ￿ ! ￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿’￿￿$ ￿& ￿￿￿ ( ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿% ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿J [ [ ￿& ￿% ￿ ￿ ￿￿ ￿& ￿% ￿ ￿ - ￿￿￿￿% ￿ ￿ ￿% ￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿ ￿J ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ - ￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿& B ￿ % ￿￿￿￿￿I￿￿ ￿￿- ￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿K ￿ ￿￿ ￿ @ ￿
￿’￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿ ’￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ , ￿- ￿’￿ ￿￿’’￿￿ $ ￿￿ ￿ ! ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿% ￿ ￿’￿
￿& ￿’￿￿ ￿’￿￿% ￿￿￿< ￿￿￿￿ ￿￿ $ ￿￿￿ ￿’￿ ￿% ￿￿￿’$ ￿￿￿% $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ’￿￿￿ ￿￿& $ ￿ ￿ ￿7￿ ￿￿ ￿’￿ ￿’￿￿ ￿@ ￿￿￿ ￿￿< ￿￿￿
￿ ￿< ￿￿ ’￿’￿5 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿I￿￿￿% ￿ ￿’￿% $ ￿ ￿% $ ￿& ￿￿￿￿- ￿’￿￿& ￿’￿￿￿￿￿’$ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $ ￿￿’￿￿
￿ ￿￿ $ ￿￿￿ ￿’￿ ￿% ￿￿& ￿￿￿ ( % ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ’￿￿ ￿$ ￿ $ ’￿￿￿ ￿￿I￿￿￿ ￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ & ￿￿￿ ￿￿ ￿￿& ￿- ￿￿
￿￿ ￿￿% ￿￿￿￿- ￿’￿￿$ ￿￿￿ ￿8 $ ’￿￿% $ ￿￿￿￿ ￿’’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿ ￿ ￿
￿
·  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿#$ ￿% ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿& ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(  !￿￿’￿￿
￿ + ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿& ￿￿￿ ￿’￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿ % ￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ % ￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ! ￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿’￿￿$ ￿& ￿￿0 ) ￿F￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿- ￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿’￿ ￿% ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿% $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’￿￿￿% $ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿$ ’￿$ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ 7￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿ ( ￿ ￿￿￿￿- ￿’￿￿￿’’￿￿ $ ￿￿￿ ! ￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿ ￿’￿￿& ￿’￿￿ ￿’￿￿% ￿￿￿< ￿￿￿
￿ ￿￿ $ ￿￿￿ ￿’￿ ￿% ￿￿￿’$ ￿￿￿% $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ’￿￿￿ ￿￿& $ ￿ ￿ ￿7￿ ￿￿ ￿’￿ ￿’￿￿ ￿3 ￿ ￿￿ ! ￿￿￿< ￿￿￿￿ ￿< ￿￿ ’￿’￿5 ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿I￿ ￿ ￿￿ & ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿< ￿￿￿ ￿ ￿ ’’￿￿$ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿I￿ % ! ￿ ￿% ￿￿
￿ ￿ ￿￿$ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿& $ ￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿’￿% $ ￿ ￿% $ ￿& ￿￿￿￿- ￿’￿￿& ￿’￿￿￿￿￿’$ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $ ￿￿’￿￿￿ ￿￿ $ ￿￿
￿ ￿’￿ ￿% ￿￿& ￿￿￿ ( % ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ’￿￿ ￿$ ￿ $ ’￿￿￿ ￿￿I￿￿￿ ￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ & ￿￿￿ ￿￿ ￿￿& ￿- ￿￿￿￿ ￿
￿% ￿￿￿￿- ￿’￿￿$ ￿￿￿ ￿8 $ ’￿￿% $ ￿￿￿￿ ￿’’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿ ￿ ￿
￿
·  1￿ ￿ ￿￿ ￿1￿ ￿ ￿I￿:￿￿￿￿￿￿I￿7￿’￿￿ ￿ % I￿￿ $ ￿ ￿ ￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿ ￿& ￿5 I￿*￿ ￿ ￿￿ ￿% ￿￿￿" & ￿￿￿￿ ￿8 $ ’￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ % ￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ % ￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ! ￿’￿￿ ￿￿￿￿- ￿’￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ’$ ￿￿< ￿￿￿￿ ￿ ￿￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿
·  ￿ )￿$ ￿$ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿*￿+ ￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿(  !￿￿’￿￿! < ! ￿￿ ! ￿! ’￿ ￿’￿￿ & ￿￿
￿￿ ’￿￿￿￿ ( ￿ & ! ￿ ￿￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿- ￿’￿￿& ￿’￿￿￿￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿ % ￿￿’￿! ￿ ! ￿’￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿’￿￿ $ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿7￿ ￿￿ ￿ ￿￿’￿￿ $ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ’￿￿& $ 5 $ ￿! ’￿ ￿’￿￿ ￿% ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿￿￿ ’￿5 " & ￿￿7￿’￿￿ ￿ % ￿
￿ ￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿’￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿
·  ￿ 0￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ " ￿￿ #$ ￿% ￿￿￿￿￿$ ￿￿ 1+ 2 ￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ " ￿￿ #$ + ￿￿￿￿￿
3￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/ ￿/  !￿ ￿’￿￿ 3 ￿ F￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿- ￿￿& ￿￿ 9￿￿￿ C￿’￿ ￿
Q￿ ￿- ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿& ￿￿ ￿￿ ! ￿ ! ￿￿ ￿￿- ￿’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ’$ ￿ ￿< ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿1￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿ $ ￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ $ ￿& ￿￿￿ ￿’￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿I￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿% $ ￿￿￿ ￿ ( ￿ ￿￿ J ￿’￿ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿’￿ ￿ ￿’$ ￿ K ￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿ ￿￿’￿￿ ￿, % ￿￿￿￿ ￿ ’￿, - ￿ ￿￿ ￿￿< $ ￿
7￿￿ ’￿5 ￿￿￿￿￿ ￿￿ $ ￿& ￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’$ ￿￿￿￿￿￿- ￿’￿’￿% ￿￿% ’￿￿ $ ￿& ￿￿ ￿ ￿& ￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿ ￿ ￿
￿
·  2￿ ￿ $ ￿ ￿I￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’￿￿￿% $ I￿ ! ￿ ! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ’￿ ￿& ￿’￿￿% ￿I￿ ￿￿’$ ￿￿
￿￿￿￿ ￿8 ￿ ’￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿ ￿’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿ ’￿ 5 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿% ￿I￿￿- ￿￿% ￿% ￿￿ ! ￿￿ ! ￿ ’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% 8 ￿￿￿￿& ￿’￿￿% ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿& ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿& ￿￿￿’$ ￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿& ￿￿ ￿ ￿
￿
1￿ ￿￿’￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿& ( ￿! ￿ ! I￿& ￿- ￿￿( ￿￿ ￿￿% ￿5 ’￿￿￿￿￿) ￿ ￿￿ $ ’’$ ￿ ￿￿ ￿< ￿￿ ￿% ! ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿ ’￿￿& $ 5 $ ￿$ I￿
￿ ￿ ￿ % ! ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿’& ￿￿ & ￿5 ￿￿ ’￿￿& ￿￿ ￿’￿￿￿& ￿5 ￿￿ ￿￿% ￿B $ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿% ￿￿ ￿< $ % $ ￿& ￿￿￿
( ￿￿￿’￿& ￿￿ ￿ ￿7￿ ￿% ￿& ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿< ￿￿￿& ￿5 ￿’I￿27￿! ’￿ ￿’￿￿ ￿￿￿ ￿￿27#" & ￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿ ￿& ￿￿& ￿- ￿’￿￿ ’￿￿￿ ￿
! ￿ ￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿￿￿! ￿￿! ’￿ ￿’￿￿ ￿￿< ￿￿￿￿ ￿< ￿￿ ’￿& ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿ ￿’’￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿% ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿
￿ ￿8 $ ’￿￿ $ ￿I￿￿ ￿ ￿￿ ￿8 $ ’￿￿ $ ￿￿ ￿& & ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ % ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿￿’￿￿% $ I￿% ￿5 ’￿￿￿￿￿0 D￿￿￿ $ ’’$ ￿ ￿￿’￿￿ ￿￿% ! ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ’￿￿% $ ￿$ ￿￿ ￿& ￿￿ ￿￿ ￿& ￿- ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ’￿￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿
￿
7￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ( ￿ ￿￿% ￿￿ ￿( ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿8 $ ’￿￿ $ ￿$ ￿￿ ￿￿ ￿’’￿￿& ￿￿ ￿￿I￿& ￿5 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
& ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿& ￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿’& ￿￿- ￿￿ $ ￿ ’￿￿ ￿￿￿! ’￿ ￿’￿￿ I￿￿ ￿￿￿￿& ( ￿￿￿& ￿￿( ￿￿
8 ’￿￿￿￿< $ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿9￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿2% ￿ ￿￿! ’￿ ￿’￿￿ ￿￿￿ ￿￿ < ￿5 ￿￿￿￿￿ ( ￿ ￿￿￿ ’￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿ I￿￿ ! ￿! ￿￿% ￿ ￿ ￿ ￿’￿￿ $ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿% $ ￿$ ￿ ’￿￿￿￿￿ ￿ ’￿ ￿ ’￿￿￿ ￿’$ ￿ $ ￿￿ ’￿￿ ￿￿ ￿< ( ￿ ! ’￿￿ ￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ I￿% ￿ ￿ ￿ ￿’￿￿ $ ￿( ￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿- ￿￿& ￿￿
& ￿￿ ￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿% ￿￿& ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ & ￿￿% ￿5 ’￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿&￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿
*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ’ ! ￿& ￿ ￿ % ￿ - ￿ 8 ￿ ￿ ’ & ￿ ￿ ’ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ % ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ’ & ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ B $ ￿ $ ￿￿ ￿ ’ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿2% ￿ ￿ ￿! ’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿& ! ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ 8 $ % $ ￿ $ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿& ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ % ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿ ( ￿ ! ￿ & ￿ ￿￿ ’ ￿ % ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ’ ￿ ￿ ￿< ￿ ￿ < ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ & ￿ ￿)￿
F￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ - ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ’ & $ ￿ $ ’ ￿￿ % $ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ % $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿ ￿ ￿
￿ ￿ < ￿ ￿ ￿% ! ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ I ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿& ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ & ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
#$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2￿ ￿ 5 $ & ￿ ￿ ￿ % ￿ I ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ % ￿ ￿ - & ￿ ￿I ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿I ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ’ ￿ ￿ I ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ! I ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ I ￿￿ ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ’ $ ￿ I ￿’ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ I ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ & ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿< ￿ ’ $ ￿ $ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿2￿ ￿ $ ￿ ￿ I ￿% ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ( ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ < $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ - ￿ ’ ￿ ￿ < $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ $ ￿ I ￿ 2% ￿ ￿ ￿ ! ’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ B ’ ￿ ￿ $ ￿
￿ < % ￿ ’ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ’ $ 8 ’ ￿ ￿ $ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿& ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ < ￿ ￿ I ￿& ￿ - ￿ ’ & ￿ ￿￿ ￿ ￿- ￿ ￿ ￿ < ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ B ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 8 % ￿ ￿$ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ 8 $ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ - ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ - ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿& ￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
3 ( % ( ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ % ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿ ( ￿ ! I ￿% ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿& $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿& ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿￿ < $ % $ ￿ & ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿
￿ ’ ￿￿ ￿ $ 8 I ￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 8 $ % $ ￿ ￿ ￿% ￿ - ￿ 8 ￿￿ ’ ￿￿ % $ ￿￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
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￿’￿￿￿￿ &￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿(￿￿< ￿’$￿ ￿￿’￿￿$￿$￿￿%￿&￿￿￿￿￿￿￿’￿￿ $￿￿￿! ￿ &￿￿) ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿ (%￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿
7￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿’￿￿$I ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿’￿￿￿￿ (￿￿￿’￿￿ (’< ! &￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿%￿I ￿ %￿%￿￿’￿ ￿ ! ￿ ￿￿’￿￿￿
8 ￿￿￿’￿￿￿I ￿￿￿￿￿B ￿￿￿ ￿￿&￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿5$￿￿￿< ￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿%￿￿￿(￿! ￿￿
< ￿￿￿&! ￿ ! ￿￿￿ ￿￿￿￿ (’! ￿! ￿! ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿’￿￿%$&$￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿" (%.￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿< " ￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ 1￿￿$￿’$￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿$%$￿ G￿￿￿ ￿’￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿’$￿%￿￿$%$￿
￿￿￿ ￿ ￿￿’￿￿0 @ ￿￿’￿￿￿8 ’￿￿$￿ + + I ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + @ I @ 3 3 ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿’￿￿￿’￿￿ ￿￿) 0 ￿￿’￿￿￿8 ’￿￿$￿ ￿ ￿I + 3 ￿ ￿ ￿+ 3 I ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿" ? ￿￿￿￿+%,￿ %01@ %..￿ A4 4 @ A03￿
#￿5￿￿￿￿’’￿￿￿￿￿8 ’￿￿$￿ @ ￿ @ I 3 + / ￿ ￿ I / ￿ 3 I ￿ ) ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿" ? ￿￿￿￿+0,￿ AAA@ %AA￿ 4 @ / %4 @ 02 H ￿
￿) ￿￿L ￿￿￿￿I ￿4! ￿ &￿￿ ) ￿ I ￿ ￿ ) 0 I ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿N ￿￿ ￿%￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿1￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 1￿I ￿, %￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿9￿’$￿ ￿￿￿?￿8 ￿￿’￿￿$￿ ￿
￿
￿ ￿ 1" ￿$￿￿￿￿￿$￿’$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿’$￿%￿￿$’￿￿$￿￿’￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿%￿￿￿￿%￿￿￿’￿￿&￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿8 $￿ %(￿ ￿￿￿￿ %￿ &￿ ￿￿ ￿ 1￿￿$￿’$￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿ &￿￿ ) ￿ " ￿I ￿ ￿ ￿￿￿ ￿’￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿￿’$￿ %￿￿$’￿￿$￿$￿￿ ￿%￿￿ ￿! ￿ &￿￿
) 0 I ￿ " ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿’￿￿￿ 3 ￿￿’&￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿ (%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿< ￿’$￿ ￿￿￿￿￿&$￿￿ ￿
￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿’￿￿￿’’￿￿￿￿< ￿￿ ￿￿￿￿’’￿￿&￿￿￿￿ (< ’￿￿￿%(￿ ￿￿￿￿ %￿ ￿￿’￿￿￿’￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿I ￿- $￿ ’$￿￿￿%’￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿ $￿￿
￿￿￿￿￿’￿￿$￿￿￿ ￿￿￿$￿’$5$￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&$5$￿ ￿ ￿￿￿ %￿￿￿(￿&￿I ￿ (￿ ￿’’￿￿’￿￿ &$￿ ￿ %￿￿$￿￿￿ ￿(￿￿’￿￿￿
￿’￿￿￿￿￿ < ￿’$￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿’￿￿$￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿< ￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿ ! 8 - ￿’￿&￿￿￿ ￿ 7￿ ￿ ￿￿8 %￿￿&￿￿
, %￿￿￿￿ ￿ ’" &￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿’￿￿￿’’￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿%$I ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿’%￿￿￿ ￿’￿￿&￿￿￿￿￿￿’￿￿
￿￿ ￿ ! ￿! ￿! ￿&￿￿￿￿￿&￿%￿￿￿’￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿ (￿! ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿’￿%$’$5$￿$￿￿￿ ! < ￿￿’&￿ 5￿ ￿&! ￿ ! ￿! ’￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿
￿
3(2 (￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
#, =￿ ￿￿￿￿￿ $￿&￿￿￿ ￿￿￿$￿’￿￿￿￿￿ ￿￿’$￿￿ ! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿%￿ &￿5￿￿’￿￿￿￿￿￿ F￿￿￿DH￿￿$%￿ &(￿￿￿￿
￿￿￿￿’￿￿￿’￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿$’&$5$￿&￿I ￿%￿￿￿) ￿ ￿￿$’’$￿￿&(￿￿￿&￿￿￿￿￿%￿￿’￿￿ ￿￿&￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿’￿￿￿￿’￿￿￿%￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿%$￿$￿￿￿’￿$￿&￿￿￿ ￿￿￿8 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿%￿￿￿ ￿’￿&￿5￿I ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $’$￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿%$￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$’$￿ F￿￿￿DH￿￿$%￿ &(￿￿￿￿￿ - ￿￿￿< ￿ ￿’￿￿￿￿ ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿’￿￿&￿￿￿< ￿￿￿&￿- ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿8 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿’￿&$5$￿￿ (￿! ’￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿
￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ) " &￿￿￿&￿￿￿￿￿￿8 ￿￿&￿’￿￿ ￿’￿￿￿5￿￿￿ ￿￿ ￿I ￿￿￿￿%￿￿’￿￿ ￿￿&￿￿￿￿%￿￿￿(￿’￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿
%￿￿￿(￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿’￿￿￿ %￿￿￿(￿! ￿ ! ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿ (￿￿￿ &￿- ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿%$￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿8 $￿ %(￿ ￿￿￿￿ %￿ &￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿! ￿! ￿￿￿%￿￿) 3 3 3 ￿￿$’$￿&￿8 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿?￿ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&$￿ ￿￿$&￿￿￿ $￿￿￿$’&$5$￿&￿I ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿$’$￿- ￿￿￿< ￿
￿’￿￿￿￿! ￿ ￿￿￿￿&￿- ￿￿￿￿ ￿￿&￿’￿￿ ￿￿￿￿ ! ￿! ￿￿￿8 ￿￿￿￿￿%$￿￿< ￿￿￿%￿￿&￿￿￿’&￿ 5￿ ￿￿ (￿! ’￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿2￿￿$￿￿5￿’￿￿￿￿
￿￿￿’￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿< ￿￿￿&￿￿%(￿’￿￿￿￿￿￿! ￿￿! ￿&! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿5￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿
￿￿￿’￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿5￿’￿￿&￿￿￿ ￿ ￿￿￿$I ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$’$￿&￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿ ￿ (%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿￿’￿￿￿
%￿￿￿￿￿￿￿&￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿5￿’￿￿￿￿￿’￿ ￿’￿ ￿￿ ￿’￿￿ ￿￿%￿￿￿￿%! ￿&! ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿5￿￿￿I ￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿! ￿&￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿
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￿￿%$ ’￿ ￿￿￿%$ &$ 5 $ ￿$ ￿ ￿(￿￿￿ ￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿’￿I ￿ #, =" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿$ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿
%￿￿￿(￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿’￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿$ ’￿$ ￿￿$ ￿￿ ￿￿;> =￿￿￿’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿&￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿F￿￿￿DC￿￿ ￿￿￿￿￿&(￿￿￿￿￿
￿￿￿￿%￿￿￿’&￿5 ￿￿￿< ￿￿I ￿) 3 3 + D￿ ￿ ￿ ￿ ￿&(￿￿￿￿￿&￿￿￿’￿￿@ ￿￿￿’$ ￿￿&(￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿’￿￿￿￿
￿%￿%￿￿’$ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿ ￿
￿￿￿#￿￿(2￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿
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Giyim ve ayakkabı Genel
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿’￿￿$ ￿$ ￿￿￿￿￿￿’￿￿’￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿$ ￿’￿￿$ ￿$ ￿￿￿’￿$ ￿&￿￿￿’&￿5 ￿￿￿(￿!’￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿7￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿%￿￿%$ I ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿!￿￿(￿￿￿’￿￿
￿ ￿￿￿￿￿$ ’$ ￿￿￿< ￿￿￿%￿￿&￿￿￿ ￿’￿￿&￿5 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ 0 ￿￿$ ’’￿￿$ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$ ’’￿￿$ ￿&￿￿￿￿￿￿’￿
￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&(￿!’&!5 !￿￿(￿!’￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿’￿￿&$ ￿￿￿￿’￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿
3(/ (￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ % ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ ( ￿ !￿ !￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ( ￿ !￿ ￿ ￿ ￿ 8 ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿
- ￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿ ￿ ￿￿ ’ & $ 5 $ ￿8 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿& ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ % ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ & $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ < $ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ & ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 8 ’ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ & ￿ ￿- ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ < ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿8 ￿ ￿ $ ￿ & ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ & ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & $ 5 $ I ￿￿ !￿ & ￿ ￿)@ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿
8 ￿ ￿ $ ￿ $ ￿ ￿￿ !￿ & ￿ ￿)￿ " ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ & ￿ 5 ￿ ￿￿( ￿ !’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿￿1￿ ￿ ￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ￿ % $ ￿& ( ￿ ￿ ￿& ￿ ￿￿ !￿ & ￿ ￿)￿ " ’ ￿ ￿ & ￿ ￿
& ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ’ ￿ ￿ % ￿ ￿ & ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ 8 ￿ ￿ $ ￿ $ ￿ I ￿ )333D￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ % !￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿
￿ < ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ % $ I ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ’ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ ( ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ < $ % $ ￿ $ ￿ & ￿ ￿
￿ ￿ ￿ % $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ & $ ￿ ￿￿￿
￿
> ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ’ ￿￿ ￿ % ￿ ￿￿ ￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿ < $ % $ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ’ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ I ￿￿ ￿ ￿ & ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿
- ￿ ’ ￿ ￿& ( ￿ !￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ & $ ￿ ￿￿, ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿& ( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ( ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ & ￿ ’ ￿ ￿ ￿L ￿￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿ & ￿ ’ ￿ ￿ ￿W ￿% ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ & ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( % ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ )￿ ￿ $ ’ $ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % $ ￿ ￿ % $ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ !￿ % ￿ ￿ ￿ & ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ < $ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ I ￿ % ￿ ￿ ￿
& ( ￿ ￿ ￿& ￿ ￿￿ !￿ & ￿ ￿/ I ￿ " ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ I ￿- ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿)I / ￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿ !￿ !￿ ’ !5 ￿ ￿% ￿ - ￿ 8 ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿













1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 May
Tekstil ve giyim sektörü kredileri
￿
1￿ ￿ ￿ ￿ ￿ N ￿￿QH7I ￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿1￿ ￿ & ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ’ ￿￿ ￿ % ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ & ￿ ￿8 ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ! ￿￿ ￿ ￿& ￿ ’ ￿ ￿ $ % $ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿￿ < $ % $ ￿ & ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ( % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿7￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ & ￿ I ￿% ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ $ ￿ $ ￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ’ ￿
￿ ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ’ ￿ ￿ ￿ $ ￿ $ ’ ￿￿ % $ I ￿￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ( ￿ ! ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿% ￿ 5 ’ $ ￿ ￿& ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿- ￿ ￿ ￿ $ ￿ & ￿ ￿& ￿ ￿( ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿ 8 ￿￿ < ’ ￿ ￿ $ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " & ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿ ( ￿ ! ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ’ M￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿ ( ￿ ! ￿& $ ￿ $ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ( ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ $ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ’ ￿ ￿ ￿ $ ￿ $ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ & $ ￿ ￿ ￿￿( ￿ ! ’ & ! 5 ! ￿
￿ ￿ ￿ ￿ I ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿& ( ￿ ￿ ￿& ￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ & ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿& ￿ 5 ￿ ￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ $ ￿ $ ￿ ￿
￿ ’ & ￿ ￿ < ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿) 3 3 + D￿ ￿ ￿ ￿ ￿& ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿2% ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿?￿ % ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿ $ ’ $ ￿ & ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
) ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ A￿ ￿ ￿ % $ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ - ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ % ￿ I ￿ & ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ $ ￿ ￿ - ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ & ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
< ￿ ￿ 8 $ ￿$ ￿ & ￿ ￿ I ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿ ￿ % ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ’ ! ￿ ￿￿ % ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ’ & ￿ ￿
￿ & ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿￿ 0 3 ￿
￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ % $ ￿ & ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ! ￿ & ￿ ￿ ) 3 " ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿
￿ ! ￿ % ￿ ’ & ￿ 5 ￿ I ￿￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿￿ ￿ 8 $ ’ ￿ ￿ & $ ￿ ￿￿ I ￿% ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ < ￿ ￿& $ ￿ $ ￿ ￿ ￿< $ ￿ ￿ ￿ $ ’ ￿￿ % $ I ￿
￿ ￿ ￿ & ￿ ￿- ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ < ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ % 8 ￿ ￿8 ￿ ￿ ’ ￿ ￿ $ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ￿ % $ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ’ M￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿ ( ￿ ! ￿% ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ & ￿ ’ ￿ ￿ ￿ I ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ’ $ ￿ $ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿
! < ￿￿ ￿ $ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ & ￿ ￿/ I ￿ " ￿ ￿￿ ! ￿ % ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿























1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 May
Genel ortalama Tekstil ve giyim sektörü Di￿er sektörler
￿
1￿ ￿ ￿ ￿ ￿ N ￿￿QH7I ￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿1￿ ￿ & ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
3(A(P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿’￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿’￿￿￿￿8 ￿￿￿’￿’￿￿￿’￿￿ ￿￿’￿￿￿
’￿￿%￿￿￿￿￿￿ ’￿￿’￿￿￿￿&￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&$ ￿￿ ￿￿￿￿)D￿￿￿￿ ￿&(￿￿￿￿￿&￿￿￿￿8 $ ’￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿
￿￿’￿￿￿￿ 8 ’￿￿$ ￿￿￿￿%￿￿￿(￿￿’￿￿￿￿ &￿￿￿&￿5 $ ’$ ￿$ ￿￿￿ ￿5 $ &￿￿￿￿￿￿￿’￿ &￿￿(￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿
￿
￿￿￿ ￿" Q ￿0 2 ￿-￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ 7￿￿￿ " ￿￿8￿ ￿, ￿
￿ )33/ ￿ )333￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ O ￿
#￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿- ’￿￿$ ￿ ￿ ￿I + ￿ )￿I 0￿ ￿ )I 3￿ ￿@ I 3￿ )￿/ I + ￿ )+ / I ￿ ￿ )@ 0I )￿ ￿+ I ￿ ￿
, 8 ’￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿$ ￿ ￿3I + ￿ ￿ I ￿￿ )￿ I 0￿ + I 3￿ ￿ + I / ￿ 0￿I ￿ ￿ 0￿I )￿ + I 0￿
7￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿$ ￿ )@ I ￿ ￿ ￿ I ￿ ￿ + I 0￿ ￿ I @ ￿ )/ I ￿ ￿ ￿0I ￿￿ ￿@ I ￿ ￿ ￿ I / ￿
1￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿$ ￿ ￿3I / ￿ )￿I ￿￿ ￿)I / ￿ )0I 3￿ ￿ ￿I ￿￿ ￿ @ I / ￿ 00I / ￿ @ I ￿ ￿
#￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ + 3I )￿ ))I 3￿ 0/ I )￿ 0￿ I @ ￿ 3￿ I 3￿ )0￿ I 3￿ ))+ I @ ￿ ￿3I / ￿
￿￿￿%￿￿’￿￿￿ 8 ’￿￿$ ￿ )3+ I + ￿ ￿ ￿ I )￿ )0￿ I ￿ ￿ / + I 3￿ 0)￿I / ￿ ￿ )0I ￿ ￿ 0+ )I ￿￿ + ￿ I / ￿
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+ % , ￿I ￿+ 0 , @ ￿;￿ < ￿ ￿￿ % 4 @ 0 ￿ 0 0 @ / ￿ 0 0 @ 4 ￿ 0 2 @ 1 ￿ 0 1 @ / ￿
1￿￿￿￿￿N ￿C￿￿ ￿￿￿￿H!%￿￿￿ ￿￿’$ 5 $ ￿
O ￿F￿ ￿￿DH￿￿￿￿&(￿￿￿￿I ￿￿￿< ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿
￿
￿￿￿%￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿(￿!￿!￿￿ ￿’￿￿ ￿￿’￿￿$ ￿$ ￿ ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿￿￿’￿￿ ￿ ￿￿’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿$ ￿ $ I ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$ ’$ ￿$ ￿￿ ￿’￿￿ !< ￿ ￿￿$ ￿&￿￿ &￿￿ ￿!￿!￿￿ (’< !&￿￿ %!￿￿!￿ ￿!￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿I ￿





3(. (￿￿6 ￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿S ￿￿￿+ ￿(! (￿, ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
#￿- ￿’&￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿B ￿￿￿￿￿’￿I ￿&!￿￿￿￿8 ￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿$ ￿&￿￿￿- ￿￿￿￿&&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿’￿￿
￿- ￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿$ ’￿￿%$ ￿- ￿&￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿, - ￿￿< ￿!￿!￿’￿￿￿￿￿￿￿ ’￿ %’￿￿￿￿￿%$ ￿8 ￿￿￿%￿’￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ !￿
￿￿￿ ￿￿&$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿’￿I ￿￿- ￿￿￿ $ ￿￿￿￿- - !￿￿￿&￿’￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿(￿￿!￿ ￿!￿!￿!￿￿￿’&￿￿￿&￿’￿￿%￿￿&￿￿￿￿ ’’￿￿$ ’￿￿￿
- ￿￿￿￿&&￿I ￿￿￿￿&$ ￿￿ $ ￿￿￿&&￿I ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿!’I ￿￿￿￿￿ ’I ￿￿￿￿￿’￿B ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿’￿￿￿￿- ￿￿￿￿!￿’!￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿ - ￿￿< ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿- ￿’￿￿&￿’￿￿￿￿￿I ￿￿’$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿- ￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿< ￿￿’￿￿ ￿￿%￿￿￿’￿￿
￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿&￿’￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿
￿
#￿- ￿’&￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿B ￿￿￿￿￿￿8 %￿￿$ ￿&￿I ￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿< ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$ ’$ ￿&￿￿￿￿￿- - !￿￿
￿&￿’￿￿￿ ￿- ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿$ ￿￿ ￿ I / ￿ ￿￿’￿￿￿￿ &￿ ’￿￿￿I ￿ ￿￿ ￿ ￿- ￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿< ￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿< ￿￿￿ ￿￿8 $ ’￿￿ ￿5 $ ￿
(￿￿(￿!’￿￿￿￿￿- ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿%￿￿0I ￿ ￿￿￿’￿￿￿￿&￿ ’￿￿￿￿￿ ’￿￿ ￿$ ￿ ￿$ ￿￿ ￿#￿5 ￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿ ’￿I ￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿
%￿￿￿(￿!￿&￿￿￿￿B ￿￿￿￿￿8 %￿￿$ ￿&￿￿￿￿￿- - !￿￿￿&￿’￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿< ￿￿’￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿’￿￿%￿￿￿￿< ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿
&￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿- ￿’￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿!￿ &￿￿￿ / " ￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿< $ ￿￿$ ￿ ￿$ ￿￿ ￿9￿ ￿￿&￿- ￿￿￿< $ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿’￿￿)￿￿￿&￿ ’￿￿’$ ￿￿
￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿’&￿￿ ￿&￿￿￿’￿￿￿￿ ￿< ￿￿￿ ￿ / I ￿ ￿ &￿ ’￿￿’$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿- ￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿ ’&￿ 5 ￿ ￿
￿￿’￿￿ $ ’￿￿￿￿￿&$ ￿￿ ￿7￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿< ￿￿￿￿￿￿￿D￿)￿￿$ ’’￿￿$ ￿&￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿I + ￿
&￿ ’￿￿
)0￿ ￿ ’￿￿￿￿￿ - ￿%￿8 ’￿￿￿￿￿￿￿&$ ￿￿ ￿ 7￿ ￿ ￿￿’￿￿ ￿￿I ￿ %￿￿￿(￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿- ￿’￿ ￿￿￿&￿%￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿
￿￿￿￿$ 5 $ ￿$ ￿￿(%￿￿￿￿￿%￿￿￿< $ %$ ￿&￿￿￿(￿￿￿’￿&￿￿￿ ￿
￿
#￿- ￿’&￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿B ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿%￿￿￿’￿￿￿￿&￿￿&￿￿￿￿￿￿< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿5 ￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿I ￿￿￿￿￿ ￿￿$ ’$ ￿￿’￿￿
￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿8 %￿￿&￿￿￿￿￿- - !￿￿￿&￿’￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿$ ￿I ￿%￿￿￿(￿!￿￿￿￿ 8 ’￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿- ￿’￿￿$ ￿ ￿< ￿￿&￿￿￿￿ ￿￿%8 ￿￿ 8 ￿￿$ ￿$ ￿￿ ￿￿ ￿’￿￿%$ &$ ￿￿ ￿ #￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿’￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿ $ ￿&￿￿￿ ￿￿￿- - !￿￿
￿&￿’￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿$ ￿￿%￿￿￿(￿!￿￿￿￿￿< ￿￿’￿￿ ￿￿￿&￿5 ￿￿￿￿ 8 ’￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿< ￿￿&￿￿￿￿8 ￿￿$ ￿￿￿￿￿" ’￿￿￿$ ’’￿￿$ ￿￿￿￿￿ $ ￿&￿￿
￿!￿ &￿￿￿ ￿" ’￿￿￿%￿￿￿￿￿%￿￿&￿￿￿￿￿￿I ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&(￿￿￿￿￿&￿￿￿!￿ &￿￿0￿" ’￿￿￿%￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿
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￿ ￿￿ L ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ )I / 0)￿ ￿ I @ ￿+ ￿ ￿I 0+ ￿￿ ￿ )I ￿ ￿ )￿I ￿3￿￿ ￿I ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ I / ￿ 3/ I / ￿
￿￿￿)￿ )I / ￿ / ￿ ￿ I ￿3￿￿ ￿I )03￿ ￿ 3I / ￿ )￿I @ ￿￿ ￿ ￿I )@ ￿￿ ￿ ￿I ￿ ￿ 33I ￿￿
￿￿￿￿￿ )I + )+ ￿ ￿ I @ ￿@ ￿ ￿I ￿ ￿)￿ ￿ ￿ I )￿ )￿I 0@ ￿￿ 0I )￿+ ￿ 0+ I ￿ ￿ / ￿I ￿￿
￿￿￿0￿ )I 30￿￿ ￿ I + ￿￿ ￿ 0I )3￿￿ ￿ ￿ I + ￿ )￿ I ￿￿￿ ￿ 0I / @ 0￿ 0+ I @ ￿ / ￿I @ ￿
￿￿￿￿ ￿ )I / )￿ ￿ ￿ I + / / ￿ 0I 0/ ￿￿ ￿ / I ￿ ￿ )+ I @ ￿)￿ ￿ I / ￿)￿ 0￿I / ￿ + ￿I )￿
￿￿￿￿ O ￿ ￿ / ￿￿ )I + 3￿￿ )I ￿￿ )￿ ￿ / I ￿￿ ￿ I @ 0￿￿ )I 03+ ￿ 0)I / ￿ + ￿ I ￿ ￿
￿￿￿￿ O ￿ ￿ + ￿￿ )I / 30￿ )I ￿/ ￿ ￿ ￿ + I 0￿ @ I ￿)/ ￿ )I @ @ ￿ ￿ 0￿I ￿ ￿ @ ￿ I )￿
1￿￿￿￿￿N ￿#$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿H!%￿￿￿ ￿￿’$ 5 $ ￿
O ￿F￿ ￿￿D￿￿%￿￿￿&(￿￿￿￿￿
￿
, ￿- ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $ ￿&￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿< ￿ ￿￿&￿- ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿" ’￿￿ ￿$ ’’￿￿$ ￿￿ ￿￿￿ $ ￿&￿￿ ￿￿￿- - !￿￿
￿&￿’￿￿￿￿￿- ￿’￿￿￿￿’￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ’&￿￿￿￿￿< ￿￿’￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿- ￿’￿￿￿- ￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿%￿￿￿￿￿’￿￿&￿￿￿￿￿￿I ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$ ’’￿￿$ ￿&￿￿￿!￿ &￿￿@ ￿ D+ ￿￿%￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿, ￿- ￿’￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿$ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿’￿￿￿’￿￿￿I ￿ ￿￿- ￿’￿￿$ ￿￿ &￿- ￿’&￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿B ￿￿￿￿ ￿￿8 %￿￿$ ￿ &$ ￿ $ ￿&￿￿￿￿ ￿￿’’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%$ ￿ ￿ ’￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿!￿￿!￿￿￿ ’￿ ￿￿￿￿I ￿￿￿ ￿%￿￿￿(￿&￿￿￿￿- ￿’￿￿$ ￿￿- ￿￿￿￿&&￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿!’￿￿ ’￿￿￿￿￿&￿5 ￿’I ￿
￿￿- ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿’$ ￿￿ ￿￿’￿￿&￿￿￿￿- ￿’￿￿&￿’￿￿%￿￿￿￿’￿￿$ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿#￿- ￿￿￿< $ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿ ’￿￿￿< ￿￿￿￿&$ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿’￿￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿&￿I ￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿￿￿- ￿’￿￿$ ￿I ￿￿￿￿’￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿’￿￿ $ ’￿￿￿￿￿&$ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
)0￿7￿ ￿￿ ￿￿￿I ￿)33@ D￿￿￿)￿&(￿￿￿￿￿￿< ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿!￿ &￿￿￿ )I )￿￿ ’￿￿￿￿￿- ￿%￿8 ’￿￿￿￿￿￿￿&$ ￿￿ ￿, ￿- ￿’￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿$ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿’￿
&￿5 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿ ￿￿￿%$ ￿&(￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿ ￿&(￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿&$ 5 $ ￿￿(￿!’￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿
3(% 1 (R￿￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿S ￿￿￿+ R(! (￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
C￿￿￿< ￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿B ￿￿￿I ￿ ￿￿￿￿ ￿￿’$ ￿￿ &￿- ￿￿ ￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &!￿ ￿￿&￿￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿
￿!￿￿￿￿￿" &￿￿￿￿￿< ￿￿ ￿￿￿- ￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿(￿￿!￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿- ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿5 ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿%￿￿￿&￿￿￿ ￿H￿’￿
&￿- ￿￿ ￿’￿￿￿￿ %￿￿ - ￿&￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿I ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿ ￿￿< ￿￿ ￿￿ ￿ ’￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿
￿!￿￿!￿￿￿(’￿￿%￿￿&$ ￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿%￿￿￿(’￿￿’￿￿￿￿￿- ￿￿< ￿￿&￿’￿￿￿’￿￿￿￿￿I ￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿￿￿￿’￿￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿&￿￿
￿’&￿￿ ￿&￿’￿￿￿ !￿!￿’￿￿￿￿￿ ￿!￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿’&￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿- ￿’￿￿ ￿!￿￿!￿￿
￿ ’￿￿￿’￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿
￿
￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$ ’’￿￿$ ￿&￿I ￿&!￿ ￿￿’￿￿￿￿￿- ￿￿￿< ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿%￿￿%￿￿$ %$ I ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿’￿￿&￿￿
(￿￿(￿!’￿￿￿ ￿- ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿- ￿’￿￿￿ - ￿￿ ￿￿’￿￿￿￿&￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ’￿￿￿ %(￿ ￿￿ ￿￿ %￿ &￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿D￿￿￿￿￿
&(￿￿￿￿￿&￿￿(￿￿(￿!’￿￿￿￿￿- ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ’’$ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿@ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿&￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿&￿￿￿￿￿￿I ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿0￿￿$ ’$ ￿&￿￿0+ 3￿￿￿’￿￿ ￿￿&￿ ’￿￿I ￿￿￿￿￿ ￿￿$ ’$ ￿&￿￿￿%￿￿￿ + + ￿￿￿’￿￿ ￿￿&￿ ’￿￿￿￿￿!￿%￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿
4￿ ￿￿￿$ &￿￿ ￿!￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿’&$ 5 $ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ (￿’￿￿’￿￿￿￿ (￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿ ￿&￿’&￿5 ￿￿ ￿￿￿￿￿
7￿’￿￿￿ %I ￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!’￿￿’￿￿&￿￿￿￿ ’￿￿￿￿(￿&!￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿’￿￿&￿’￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿%￿￿’￿!￿!￿’￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿￿$ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 7￿ ￿￿ ￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿%￿￿’￿I ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$ ’$ ￿ F￿ ￿￿DH￿￿$ %￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿
￿￿￿$ ’&$ 5 $ ￿&￿I ￿- ￿￿￿< ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿B ￿￿￿￿< ￿￿< ￿￿￿%￿￿&￿￿￿￿8 $ ’￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿’￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&$ 5 $ ￿
￿￿’￿￿ $ ’￿￿￿￿￿&$ ￿￿ ￿C￿￿￿< ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿&￿￿(￿￿(￿!’￿￿￿￿￿- ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ I ￿￿￿￿￿ ￿￿$ ’$ ￿$ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿$ ￿&￿￿
￿￿￿￿ (￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ’$ ￿￿ ￿￿￿$ ￿ &(￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ))￿￿ ￿￿’￿￿ ￿￿ &￿ ’￿￿￿ ￿￿ ￿’￿￿￿￿I ￿ )/ )￿ ￿￿’￿￿ ￿￿ &￿ ’￿￿￿￿
￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿
C￿￿￿< ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿B ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿- ￿￿ ￿￿’￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ I ￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿&$ ￿ %￿’￿
￿￿￿￿￿￿B ’￿￿$ ￿￿ ￿< %￿’’￿￿ ￿￿￿￿’￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿(%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿5 ￿￿￿ ￿(%￿￿￿￿￿￿ ￿ ’￿ 8 I ￿ &￿- ￿￿ (￿￿ ￿￿￿￿









￿￿￿ ￿" (0 A￿-￿￿" ￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿T￿, ￿R￿￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿S ￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ 0 1 1 1 ￿ 0 1 1 % ￿ 0 1 1 0 ￿ 0 1 1 2 ￿ 0 1 1 3￿ 0 1 1 35 ￿ 0 1 1 4 5 ￿
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+ 0I / ￿
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)0I 0￿
)￿@ I @ ￿







￿ ￿ I / ￿
￿￿ )I 0￿
+ + I / ￿
)￿0I )￿
￿ ￿I ￿ ￿
￿)￿ I + ￿
￿ )I + ￿




))￿ I @ ￿
)￿3I )￿
￿ + + I ￿￿






)0@ I @ ￿
)/ )I ￿ ￿
0￿I ￿￿
￿)I 3￿
)￿+ I ￿ ￿




+ @ I 3￿
30I )￿
@ @ I ￿ ￿
/ + I / ￿
+ 0I ￿ ￿
+ + I ￿￿
+ )I 3￿
+ )I ￿￿
+ ￿ I @ ￿
3￿ I ￿￿
@ + I @ ￿
/ )I ￿ ￿
+ 0I ￿￿
/ ￿I ￿ ￿
@ 3I ￿ ￿
@ 3I )￿
+ ￿ I ￿￿
+ ￿ I @ ￿
@ / I @ ￿
+ 3I ￿ ￿
+ + I 3￿
+ + I + ￿
@ 3I ￿ ￿
/ ￿I + ￿
+ 3I ￿ ￿
+ ￿ I @ ￿
@ ￿I + ￿
/ 0I @ ￿
1￿￿￿￿￿N ￿#$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿H!%￿￿￿ ￿￿’$ 5 $ ￿
O ￿F￿ ￿￿DH￿￿$ %￿&(￿￿￿￿￿￿ ￿ 0￿
￿￿￿￿￿￿&$ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿9 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿%￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿(￿!￿ ￿(￿￿￿ ￿’￿￿ ￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 5 ￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿￿ ￿ ’￿￿%$ ￿￿￿&￿￿￿￿’￿I ￿
%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%$ ￿$ ￿’$ ￿￿ ’￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿￿￿￿< ￿￿￿%￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿ ￿&￿￿< $ ￿$ ’￿￿￿￿’￿￿
￿￿%￿￿￿￿’￿￿&￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ’￿￿￿￿￿&$ ￿￿ ￿1￿’￿$ ￿￿￿￿$ ￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿$ ￿&￿￿!￿￿￿￿￿I ￿￿%￿￿- &￿￿￿￿￿￿&$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿< $ %$ ￿&￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿’￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿(￿’￿￿I ￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿$ ￿&￿￿￿￿%8 ￿￿(￿￿￿’￿￿￿￿￿￿
￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’￿￿￿ ￿
￿
￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿I ￿ ￿&$ ￿ ￿D￿￿￿ !’￿￿’￿￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿$ ’￿￿%$ ￿￿￿ ￿￿5 ￿￿￿I ￿ ￿￿ ￿ &(￿!￿ !￿!￿ &￿5 ￿￿￿
!’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿- ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿< ￿￿’￿￿ ￿￿￿&￿5 ￿I ￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿’￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿’’￿￿’￿￿￿%￿￿- &￿￿￿
￿￿￿&$ ￿ ￿&￿￿￿￿￿￿< $ %$ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿%!￿&!￿&!5 !￿￿(￿!’￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿$ ’’￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿
2%￿￿￿ !’￿￿’￿￿￿￿ ￿ ’￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿ &$ ￿ %￿’￿ < ￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ - $ ￿ ’$ ￿ &￿5 ￿￿ ￿￿I ￿ ￿￿ ￿ &(￿!￿ !￿￿
￿￿%￿￿’￿5 ￿￿￿￿￿%￿ ￿!%￿!￿￿￿< $ ￿￿￿%$ ￿￿￿￿￿￿&$ ￿￿ $ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿(￿!￿￿￿(￿￿￿ ￿’￿￿￿ ’￿￿￿￿￿&￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ 5 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿ %￿￿￿8 $ %$ ￿￿ ’￿￿￿!’￿￿’￿￿&￿￿(￿￿8 ’￿￿￿￿< $ ￿￿￿%$ I ￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿!￿￿￿!￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿￿ ￿!￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ %￿5 ’￿&$ 5 $ ￿ ￿￿￿￿$ ’￿￿$ ￿￿ %!￿&!￿!’￿￿￿’￿￿’￿5 ￿￿￿￿ &￿￿￿￿ %￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿
￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿&$ ￿￿ ￿￿
￿
￿￿￿%￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿(￿’￿￿￿I ￿ ￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’￿￿￿ (’< !&￿￿ &￿￿ ￿ ’%￿I ￿ ￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿&$ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿%￿￿&￿￿ ￿￿’￿￿’￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿ !%￿’￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿ )33@ D￿￿￿￿ ￿ &(￿￿￿￿￿￿￿
￿￿8 %￿￿￿￿￿)￿￿￿$ ’$ ￿￿￿’￿￿￿￿￿$ %$ ￿&￿I ￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿￿- ￿￿￿ ￿￿$ ￿$ ￿￿￿￿ 8 ’￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿< ￿￿￿%￿￿&￿￿￿￿
8 ￿￿$ ￿ ￿!￿ &￿￿ 0)￿ %￿￿￿￿￿’￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿I ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$ &￿￿ ￿￿ ￿ 8 ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’￿$ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿!￿ &￿￿ ￿@ ￿
%￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿7￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿I ￿)￿￿￿$ ’’$ ￿￿&(￿￿￿&￿￿))I ￿ ￿8 ￿ ￿￿’$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿ , ￿- ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $ ￿&￿￿ ￿%￿I ￿ ￿￿8 $ ’￿￿￿ ￿￿- ￿’￿￿￿ - ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿%$ ￿￿￿ ￿￿5 ￿￿￿I ￿ %￿￿￿(￿￿
￿￿- ￿’￿￿$ ￿$ ￿￿￿￿ 8 ’￿￿￿￿￿- ￿’￿￿￿￿< ￿￿&￿￿￿￿8 ￿￿$ ￿&￿￿< ￿ ￿￿￿!￿!￿￿￿￿￿￿&￿5 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿
￿ ’￿￿￿￿￿￿!￿ &￿￿￿ " ’￿￿￿%￿￿￿￿￿%￿￿&￿￿￿￿’￿$ ￿ ￿$ ￿￿ ￿
￿
￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿&$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿%$ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿￿5 $ ￿’$ ￿’$ ￿￿ ’￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿
)33@ ￿￿$ ’$ ￿&￿￿@ I ￿ ￿￿￿’￿￿￿￿&￿ ’￿￿￿￿￿￿￿I ￿￿￿￿￿ ￿￿$ ’$ ￿&￿￿)￿I / ￿￿￿’￿￿￿￿&￿ ’￿￿￿￿￿!￿%￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿$ ’$ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ 8 ’￿￿￿&$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿< $ 5 $ ￿$ ￿ $ ￿￿0￿ I ￿ ￿￿￿’￿￿￿￿&￿ ’￿￿￿￿ ’&￿ 5 ￿ ￿&!￿ !￿!’&!5 !￿&￿I ￿%￿￿￿(￿!￿￿
￿￿￿&￿5 ￿￿&$ ￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿$ ￿I ￿￿￿ 8 ’￿￿￿&$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿%(￿ ￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿I ￿&$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿< $ 5 $ ￿￿%$ ￿$ ￿’￿￿￿￿%$ ￿￿￿(￿￿￿’￿￿￿￿￿￿$ ￿%￿5 ’￿￿￿￿$ ￿%!￿&!￿&!5 !￿￿(￿!’￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿
￿
￿ ￿￿￿(￿!￿￿ &$ ￿ ￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿8 ￿$ 5 $ ￿ ￿￿￿￿$ ￿$ ￿ &￿- ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ’￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿< ￿￿I ￿ %￿￿￿(￿!￿￿
￿￿￿￿￿￿$ 5 $ ￿ &$ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿%$ ￿$ ￿￿ ￿￿ 8 ’￿￿￿ &$ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ - ￿￿ ￿￿￿ ￿< ￿￿&￿￿￿￿ 8 ￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿$ ’&$ 5 $ ￿&￿I ￿
￿￿￿< ￿￿’￿￿ ￿￿￿ &(￿!￿ !￿!￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿’￿&￿5 ￿I ￿￿￿ ￿￿’￿￿$ ￿￿￿￿’&$ ￿$ ’￿￿%$ ￿￿’￿￿&(￿!￿ !￿￿- $ ￿ $ ￿$ ￿￿￿￿￿￿$ 5 $ ￿￿
￿(￿!’￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿I ￿%￿￿￿(￿￿&$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿%$ ￿$ ￿￿￿￿ 8 ’￿￿￿&$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿< ￿￿&￿￿￿￿8 ￿￿$ ￿
)33@ ￿￿$ ’$ ￿&￿￿￿!￿ &￿￿3I / ￿￿￿￿￿I ￿￿￿￿￿ ￿￿$ ’$ ￿%￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿!￿ &￿￿/ " ￿I ￿￿￿￿￿ ￿￿$ ’$ ￿$ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿&￿￿
￿%￿￿￿!￿ &￿￿+ I ￿ " ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿(￿&￿￿￿￿￿￿￿￿!’￿￿’￿￿&￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ’￿￿￿, ￿￿’￿￿" &￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿$ ’$ ￿ ￿’￿￿ < ￿￿￿￿5 ￿￿&￿￿ ￿!￿ &￿￿ )I / ￿ ￿ ’&￿ 5 ￿ ￿ ￿￿￿ )33￿ ￿ ￿$ ’$ ￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿&￿5 ￿￿
&!￿ !￿!’&!5 !￿&￿I ￿&(￿!￿ !￿&￿￿￿￿￿ ￿&$ 5 $ ￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿- ￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿
￿
￿ , ￿￿ ￿’￿￿￿￿￿)￿￿￿$ ’’$ ￿￿&(￿￿￿&￿￿￿￿￿%￿￿’￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿’￿- ￿￿￿I ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿￿%￿￿
￿￿- ￿’￿￿￿’￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿$ ￿￿ ￿)33@ ￿￿$ ’$ ￿&￿￿￿￿￿%￿￿’￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿￿￿8 $ ’￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿I ￿￿￿￿$ ￿
%￿￿￿(￿&￿￿￿￿￿￿- ￿’￿￿$ ￿￿)I ￿3￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿I ￿￿￿￿￿ ￿￿$ ’$ ￿$ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿&￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿)I ￿ 3￿￿￿￿￿￿< $ ￿￿$ ￿ ￿$ ￿￿ ￿
￿ ￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿!￿￿￿￿’￿￿ ￿￿5 ￿￿2%￿￿￿!’￿￿’￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿’￿8 ￿￿￿￿$ ￿ $ I ￿￿!￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿
%￿￿￿(￿!￿!￿￿ ￿- ￿￿￿ ￿￿￿ 8 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿%$ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿%$ ￿￿￿ ￿￿￿￿$ &￿￿ ￿￿ ’￿ ￿￿￿￿￿￿&$ ￿￿ ￿ 7￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ $ ’$ ￿I ￿ )33@ ￿
￿$ ’$ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿0￿ I ￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿L ￿￿- ￿’￿￿￿￿’￿￿ ￿￿%￿I ￿￿￿￿￿ ￿￿$ ’$ ￿$ ￿￿￿￿￿ $ ￿&￿￿)@ I ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿&￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿&￿I ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿&$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿8 ￿￿ ￿￿’￿￿$ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿
%￿￿￿(￿&￿￿￿￿ &!￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿’￿ ￿￿￿(￿’￿￿￿￿&￿￿ ￿(￿’!￿ ￿￿￿￿ &￿5 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&$ ￿￿ ￿ #￿ 5 ￿’￿
￿ ’￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿￿￿’￿ ￿￿’￿￿￿￿(￿’￿￿￿￿&￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿’￿￿￿&￿5 ￿￿ ￿￿I ￿￿!￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿&$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿8 ￿￿ ￿￿’￿￿$ ￿
!￿ ￿￿￿￿&￿￿&￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ’￿￿￿￿￿&$ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿(￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿’￿ ￿￿’￿&￿5 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿&￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿5 $ &￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿
￿!￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿￿6 ￿￿￿ ￿￿ ￿? ￿< ￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿’￿￿￿&￿5 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
- ￿￿’￿￿$ ￿’￿￿￿￿ ￿5 $ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿￿N ￿
￿
·  9￿8 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿&￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿’￿￿￿&￿5 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿A" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿8 ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ $ %$ ￿&￿￿￿￿
￿￿’￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿(￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿8 $ %$ ￿$ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿&￿￿I ￿
￿
·  ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿8 ￿￿ ￿￿’￿￿$ ￿$ ￿ &￿￿￿￿ 5 ￿ ￿’￿￿ ￿￿￿￿ ’&￿ ￿< ￿￿￿!￿%￿￿￿￿￿￿ ￿, ’￿￿))￿
!’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 8 ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿< ￿￿￿%￿￿&￿￿￿￿8 ￿￿$ ￿￿!￿ &￿￿/ ￿ " &￿￿￿ ￿7￿ ￿))￿ !’￿￿￿￿￿￿3￿
￿￿￿￿%￿￿ 7￿￿$ ￿ 2￿￿￿ 8 ￿￿ !’￿￿%￿￿ ￿ ’￿ 8 I ￿ &￿5 ￿￿￿ !’￿￿’￿￿￿ 27#￿ ￿￿￿ ?￿ %￿￿" &$ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿- ￿￿￿ ￿￿$ ￿$ ￿ &￿￿￿’￿￿￿ ￿!’￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ 2’￿￿￿￿￿I ￿, ￿￿￿’￿￿￿￿I ￿27#I ￿> ￿￿￿%￿￿￿￿￿C￿ ’’￿￿&￿￿ ￿
8 ￿￿$ ￿ ￿!￿ &￿￿ + ￿" ’￿￿￿ %￿￿￿￿￿%￿￿&￿&￿￿￿ ￿ 7￿ ￿ ￿￿&￿￿’￿￿ =￿ ￿￿ ￿ &￿5 ￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿
￿￿’￿￿ ￿￿’￿￿￿%￿￿￿(￿&￿￿￿￿&$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿8 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿%$ ￿!￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿’￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿&$ ￿I ￿
￿
·  2’￿￿￿￿￿￿ - ￿’￿￿ ￿￿￿ ￿!￿!￿￿ ￿- ￿￿￿ ￿￿￿ 8 ￿￿ ￿￿$ ￿$ ￿ ￿ ￿ ’￿￿%$ ￿￿￿ ￿￿5 ￿￿￿I ￿ %￿ ￿￿ )￿￿ ￿$ ’&￿￿ ￿￿ ￿
8 ￿￿ ￿￿&￿￿&!￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&$ ￿I ￿￿
￿
·  )￿F￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿- ￿￿&￿￿￿￿ ￿￿’￿￿$ ￿￿￿￿’&$ ￿$ ’￿￿%$ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿’$ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿
< ￿ ￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ 8 ￿￿ ￿￿’￿￿$ ￿$ ￿ ￿ 2’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 27#￿ 8 ￿￿ ￿￿’￿￿$ ￿ ￿ ’￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿(￿￿
￿- ￿￿￿ ￿￿$ ￿$ ￿ ￿￿< ￿￿&￿￿￿￿ ￿!’￿￿’￿￿￿￿￿8 ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿$ ’$ ￿F￿ ￿￿DH￿￿$ %￿&(￿￿￿￿￿&￿￿￿!￿ &￿￿￿ ￿I ￿￿
￿￿￿￿I ￿￿￿￿￿ ￿￿$ ’$ ￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿&(￿￿￿￿￿&￿￿￿ I ￿￿8 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿!￿ &￿￿0@ " ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿
·  ￿￿￿%￿￿’￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿￿￿ 5 ￿ ￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿- ￿￿&!￿ !￿￿!￿￿ ￿￿￿￿%￿￿’￿
￿- ￿￿￿ ￿￿$ ￿￿< ￿￿&￿￿￿’￿￿￿ ￿ !’￿￿￿￿￿￿8 ￿￿$ ￿￿!￿ &￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿$ ￿&￿￿￿ ’￿ 8 I ￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿8 ￿￿ ￿￿$ ￿$ ￿ $ ￿￿
￿!￿ &￿￿+ ￿" ￿￿￿￿)+ ￿!’￿￿￿￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿&$ ￿￿ ￿
￿
·  ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿￿￿ ￿￿￿’$ ￿￿ ’￿￿￿￿I ￿￿￿￿%￿￿’￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿￿￿’￿￿￿￿%￿’￿￿￿￿￿￿￿￿(￿’￿￿￿￿￿’￿￿￿￿
￿ ’￿￿￿￿￿ ?￿ ￿￿￿￿￿I ￿ 7￿ ’￿￿￿￿%￿￿￿I ￿ . ￿ ’￿ ￿￿￿I ￿ E￿￿￿￿￿￿I ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ 2￿￿￿￿%￿￿￿I ￿ , ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
!’￿￿’￿￿￿(￿￿8 ’￿￿￿￿< $ ￿￿￿￿￿￿&$ ￿￿ ￿
￿
·  1￿ ￿￿’￿￿$ ￿￿￿￿’￿￿￿%$ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿2’￿￿￿￿￿I ￿27#I ￿, ￿￿’￿￿￿￿￿￿> ￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿
7￿￿$ ￿2￿￿￿ 8 ￿￿!’￿￿’￿￿￿￿&￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿8 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ 8 ’￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ I ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ 8 ’￿￿￿#￿ 5 ￿ ￿
2￿￿￿ 8 ￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿ ’￿￿- ￿￿￿ ￿￿< $ %$ ￿!’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿&￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿&￿’￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿
￿!￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿￿￿ 6 ￿￿￿￿ ￿? ￿< ￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿’￿￿￿&￿5 ￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿
￿￿￿’￿￿!￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿L ￿￿￿￿￿￿￿- ￿’￿￿< $ ’￿￿$ ￿￿2%￿￿￿!’￿￿’￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B ’￿￿$ ￿$ ￿
￿< %￿’’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿’￿￿￿ &￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ &￿5 ￿￿ ￿￿’￿￿’￿￿￿￿ ￿￿’￿￿’￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿ *￿￿ ￿￿￿ &￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿￿ $ ￿￿￿￿
￿ ￿￿’￿￿&￿￿￿￿￿$ ￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿$ ￿ ￿&￿5 ￿￿ ￿￿￿I ￿%￿￿￿(￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿’￿￿%￿￿
￿< $ %$ ￿&￿￿￿&￿￿(￿￿￿’￿&￿￿￿ ￿7￿ ￿&￿5 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿’￿￿$ ￿’￿￿￿ (￿’￿￿(￿ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ N ￿
￿
·  7￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿￿ ’￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿￿￿- ￿’￿￿￿%￿￿￿￿￿%￿￿- ￿’￿￿￿￿
&!￿ !￿￿%￿￿￿￿￿&￿￿￿ ’￿￿￿’￿￿￿￿￿’￿￿￿￿I ￿￿￿￿￿￿￿$ ’$ ￿%￿ ￿￿￿%$ ￿&(￿￿￿&￿￿%￿￿￿(￿!￿￿￿￿- ￿’￿￿$ ￿&￿￿
￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&$ ￿￿ ￿)33@ D￿￿￿)￿&(￿￿￿￿￿&￿￿￿$ ’’$ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿- ￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿- ￿’￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿&￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿&￿￿￿￿￿￿I ￿￿￿￿￿￿￿$ ’$ ￿&￿￿￿/ 0￿￿￿’￿￿ ￿￿&￿ ’￿￿￿￿￿!￿%￿’￿￿￿
- ￿￿ $ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿- ￿’￿￿$ I ￿ ￿￿￿0" &￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿ ￿￿ &￿ ’￿￿￿I ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$ ’$ ￿&￿￿ ￿%￿￿ @ ￿ )￿ ￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
&￿ ’￿￿￿￿￿!￿%￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿$ ’$ ￿$ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿&￿￿￿%￿￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿$ ’$ ￿￿￿￿￿$ ￿&(￿￿￿￿￿￿￿
￿(￿￿￿ ￿!￿ &￿￿ ￿3" ’￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ’￿￿ ￿3￿ ￿ ￿￿’￿￿ ￿￿ &￿ ’￿￿’$ ￿￿ - ￿￿ $ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿- ￿’￿￿$ ￿
￿￿￿< ￿￿’￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿7￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’&￿I ￿)33@ D￿￿￿)￿&(￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿I )￿￿￿’￿￿￿￿
&￿ ’￿￿￿￿ ’￿￿￿￿$ ’’$ ￿￿￿￿￿%￿￿’￿!￿!￿’￿￿￿￿￿￿- ￿’￿￿$ ￿$ ￿I ￿￿￿￿￿￿￿$ ’$ ￿&￿￿￿I / ￿￿￿’￿￿￿￿&￿ ’￿￿￿I ￿￿￿￿0" &￿￿
0I ￿ ￿￿￿’￿￿￿￿&￿ ’￿￿￿I ￿￿￿￿￿ ￿￿$ ’$ ￿&￿￿￿%￿￿￿ I ￿￿￿￿’￿￿￿￿&￿ ’￿￿￿￿￿!￿%￿’&￿5 ￿￿￿(￿!’￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿$ ’$ ￿$ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿$ ￿&￿￿￿%￿￿￿￿￿%￿￿’￿%￿￿￿(￿!￿￿￿- ￿’￿￿$ I ￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿$ ’$ ￿￿￿￿￿$ ￿&(￿￿￿￿￿￿￿
￿(￿￿￿￿!￿ &￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿￿$ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ’￿￿)I / ￿￿￿’￿￿￿￿&￿ ’￿￿￿￿￿ ’￿￿ ￿$ ￿ ￿$ ￿￿ ￿
￿
·  ￿ ￿￿￿(￿￿ ￿￿- ￿’￿￿$ ￿&￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ $ ￿￿￿￿ %(￿ ￿￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿ ’￿ 8 I ￿ %￿￿￿(￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ $ ￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿%￿￿ 2%￿￿￿ !’￿￿’￿￿￿&￿￿￿ ￿ , ￿￿’￿￿I ￿ 2’￿￿￿￿￿I ￿ > ￿￿￿%￿I ￿ , ￿￿￿’￿￿￿￿I ￿
C￿ ’’￿￿&￿I ￿7￿’< ￿￿￿￿￿￿￿, %8 ￿￿￿￿" &￿￿￿￿￿8 $ ’￿￿￿￿￿- ￿’￿￿$ ￿I ￿￿￿ 8 ’￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿- ￿’￿￿$ ￿￿< ￿￿&￿￿￿￿
8 ￿￿$ I ￿)33@ ￿￿$ ’$ ￿&￿￿￿!￿ &￿￿￿ ￿I ￿ " &￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$ ’$ ￿&￿￿￿!￿ &￿￿0)I + " ￿￿I ￿￿￿￿￿ ￿￿$ ’$ ￿$ ￿￿￿’￿￿￿ ￿
￿￿$ ￿&￿￿ ￿%￿￿ ￿!￿ &￿￿ ￿3I 3" ￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 7￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ $ ’$ ￿￿ 9￿￿I ￿ C￿￿&￿%￿￿￿I ￿ H￿’￿￿ ￿￿I ￿
. ￿￿￿%￿￿￿I ￿￿!￿￿￿￿￿￿%￿￿￿I ￿￿￿￿’￿￿&I ￿*￿ ￿￿￿￿%￿￿￿I ￿1￿ ￿￿I ￿=￿&￿ ￿￿￿ ￿￿I ￿7￿￿￿’￿&￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ’￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿2%￿￿￿!’￿￿’￿￿￿￿&￿￿￿￿￿- ￿’￿￿&￿’￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿!￿!￿’￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿$ ￿￿￿￿$ ￿&(￿￿￿&￿￿
%$ ￿￿%$ ￿’￿￿￿!￿ &￿￿￿@ I )" &￿￿￿￿!￿ &￿￿￿ ￿ I / " ￿￿￿￿￿￿!￿ &￿￿￿ @ I / " ￿￿< $ ￿￿$ ￿ ￿$ ￿￿ ￿#￿5 ￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿ ’￿￿
￿!￿￿￿￿￿I ￿￿￿￿%￿￿’￿!￿!￿’￿￿￿￿￿￿- ￿’￿￿$ ￿$ ￿￿)L ￿ " !￿!￿￿￿8 ￿$ 5 $ ￿2%￿￿￿!’￿￿’￿￿￿￿&￿￿I ￿)￿￿￿$ ’’$ ￿￿￿￿￿￿
&(￿￿￿￿%￿ ￿￿￿%$ ￿&￿￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿- ￿’￿￿$ ￿$ ￿￿￿￿￿’￿￿ $ ￿￿￿￿￿$ %$ ￿$ ￿￿￿8 ￿￿￿- ￿’￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿
·  4￿ ￿￿&$ ￿ $ ￿&￿￿ !￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿L ￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿&$ ￿ $ ￿&￿￿!￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿- ￿￿ $ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
!￿!￿’￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿- ￿’￿$ ￿$ ￿￿￿￿5 ￿￿￿%￿￿￿￿%￿ ￿￿ ’&￿ 5 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’&￿￿9￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿
!￿ ￿￿￿￿2%￿￿￿!’￿￿’￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B ’￿￿$ ￿$ ￿￿￿< %￿’’￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿< ￿’$ ￿ $ ’&$ 5 $ I ￿
&￿5 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿’￿￿ %￿￿￿(￿&￿￿ ￿￿￿￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿&$ 5 $ ￿ ￿￿’￿￿ $ ’￿￿￿￿￿&$ ￿￿ ￿ )33@ ￿
￿$ ’$ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿￿￿- ￿’￿￿$ ￿$ ￿￿￿!￿ &￿￿+ 0" !￿!￿￿￿8 ￿$ 5 $ ￿$ ￿ ￿7￿￿$ ￿2￿￿￿ 8 ￿￿!’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿
￿ , ￿￿’￿￿I ￿ , %8 ￿￿￿￿I ￿ 2’￿￿￿￿￿I ￿ > ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿ , ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿ ￿!￿￿￿￿￿" &￿￿￿￿ 8 ￿￿ ￿￿￿ 8 ￿￿$ I ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿$ ’$ ￿&￿￿ ￿!￿ &￿￿ ￿3" ’￿￿I ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$ ’$ ￿$ ￿￿ ￿’￿￿ ￿ ￿ ￿￿$ ￿&￿￿ ￿%￿￿ ￿!￿ &￿￿ ￿+ " ’￿￿￿ %￿￿￿￿￿%￿￿￿￿
￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 7￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ $ ’$ ￿￿ 2%￿￿￿ !’￿￿’￿￿￿￿ )33@ ￿ ￿$ ’$ ￿&￿￿ ￿!￿ &￿￿ / I ￿￿ ￿ ’￿￿￿ 8 ￿￿ ￿￿￿
8 ￿￿’￿￿$ ￿$ ￿ %￿ ￿￿ &(￿￿￿&￿￿ ￿￿￿’￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿!￿ &￿￿ ￿ ￿￿ %￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿
< $ ￿￿￿￿$ ￿ ’￿￿&$ ￿￿ ￿￿
￿
·  ;￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ %￿&￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿B $ ￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿< ’$ ￿ ￿￿￿￿ J (￿￿ ￿￿￿ $ ￿￿￿K ￿
&￿￿￿￿￿$ ￿ $ ￿￿< ￿￿&￿￿￿￿ ’￿ ￿￿￿&$ 5 $ I ￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿&￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿B ’￿￿￿￿￿&￿￿￿￿’￿￿
!￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&$ ￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ &￿￿ ￿ ’%￿￿ )￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿* ￿ &￿￿￿￿￿$ ￿ $ ￿
%￿￿￿￿’￿&￿￿’￿￿￿￿&￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿
￿
2%￿￿￿!’￿￿’￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿’￿￿I ￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿&￿- ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿
!￿ ￿￿￿￿ - ￿￿￿￿￿ ￿!￿!￿￿ %￿￿￿(￿’￿￿&￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿8 $ %$ ￿$ ￿ &￿5 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿ ￿ (￿ ￿￿ ￿￿ %￿ ￿
%￿￿￿(￿’￿￿&￿￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿9 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿5 $ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿￿P ￿
￿
·  ￿ ￿￿￿(￿&￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿’￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’’￿￿￿￿￿￿ &￿5 ￿￿ ￿￿%￿￿ &￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿￿ ￿￿%$ ￿ &￿5 ￿￿ ￿￿￿￿￿I ￿ < ￿ ￿￿
￿ ’￿ %’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿2%￿￿￿!’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿8 $ %$ ￿￿￿&￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
< $ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿B ￿￿ ￿(￿￿’￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿ *￿￿￿5 ￿￿I ￿ %￿&￿￿ ￿￿ 9￿￿" ￿￿￿ )33￿D￿￿￿￿ ￿ &(￿￿￿￿￿&￿￿
< ￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿&￿ ’￿￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿$ ￿ ￿$ ￿￿￿ 7￿￿ ￿ ￿1￿ ￿￿ ￿ 0￿ ￿ ￿7￿ ￿
%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿< ￿￿￿%￿￿&￿￿S ￿8 ￿ ￿￿￿I ￿￿!￿￿￿￿1￿ ￿￿I ￿27￿;’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿￿%￿￿￿￿￿8 ￿$ ￿ ￿!’￿￿’￿￿￿￿I ￿!￿￿￿￿￿￿￿!< ’￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿(’￿￿￿!’￿￿’￿￿￿￿￿￿
￿￿￿&$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿&￿￿￿￿ $ ￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(’< ￿￿￿￿&￿￿￿ ￿
￿
·  #!￿￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿!￿!￿’￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿$ ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿+ ￿￿￿’￿￿￿￿&￿ ’￿￿’$ ￿￿￿￿￿￿!￿ &￿￿)@ " ’$ ￿￿
8 ￿￿ ￿￿￿8 ￿￿$ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿" &￿￿￿ ￿C￿ ￿￿￿1￿ ￿￿I ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿%￿￿&￿￿￿￿
!’￿￿’￿￿￿&￿￿&￿- ￿’￿￿&￿’&￿5 ￿￿&￿￿8 ￿￿ ￿￿￿8 ￿￿$ ￿￿!￿ &￿￿￿￿ " ￿￿￿!￿%￿’￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿9￿￿" ￿￿￿!￿ &￿￿￿ ￿ @ ￿
/ " ’￿￿￿8 ￿￿’￿￿, ￿￿’￿￿I ￿￿!￿ &￿￿+ " ’￿￿￿8 ￿￿’￿￿2’￿￿￿￿￿I ￿￿￿￿’￿￿ $ ￿￿￿!￿ &￿￿@ " ’$ ￿￿8 ￿￿’￿￿27#￿￿￿￿
￿￿ 1￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿%￿I ￿￿ I ￿￿￿￿’￿￿￿￿&￿ ’￿￿’$ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿!￿ &￿￿












































·  9￿￿I ￿C￿￿&￿%￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿B ’￿￿￿￿%￿- ￿8 ￿!’￿￿’￿￿I ￿
%￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿&￿5 ￿’I ￿￿￿￿%￿￿’￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿8 ￿￿ ￿￿$ ￿&￿￿&￿￿￿’￿￿)￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
8 ￿￿ ￿￿￿ 8 ￿￿$ ￿ ￿ ’￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿&$ ￿’￿￿￿ ￿ 7￿ ￿ %￿￿￿(￿!￿￿ ￿￿’￿￿ ￿5 ￿￿
￿￿￿￿$ ￿ $ ’$ ￿￿￿￿￿￿(￿ &￿￿￿￿￿< $ ￿$ ’￿￿￿￿%$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿ %￿ %￿￿ ￿￿ ￿
￿$ ￿ $ (3￿-￿J￿￿’ ￿￿;￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿ 9￿￿" ￿￿)33￿D￿￿￿￿ ￿&(￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 %￿￿￿￿￿%￿ ￿￿)￿ ￿￿$ ’&￿￿￿ / ￿ ￿￿￿’￿￿￿￿&￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿
)330￿￿$ ’$ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿$ ￿ ￿￿￿￿%￿ ￿￿￿$ ’’￿￿&￿￿￿$ ’’$ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿’￿￿￿￿&￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿&￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿ ￿$ ￿ ￿$ ￿￿ ￿
7￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ < ￿ ￿￿ (￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ %￿$ I ￿ ￿￿￿￿￿%￿’￿ ￿￿￿￿￿￿B ’￿￿$ ￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿%￿￿’￿￿ 9￿￿￿ !’￿￿%￿￿ ￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿&￿5 ￿￿￿￿ ￿ !’￿￿’￿￿&￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ 5 ￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿27#I ￿27￿!’￿￿’￿￿￿I ￿S ￿8 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿%￿￿9￿￿" ￿￿￿’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿
￿￿￿￿4￿￿￿￿￿ $ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿
￿ )33￿D)330￿ )33￿ D￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿D￿￿￿￿ ￿
4￿￿￿￿￿ $ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ H￿’￿￿￿￿‘ ￿ ￿ 0@ I ￿ ￿ ￿￿0I ￿ ￿ ￿￿0I 3￿
4$ ’’$ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ H￿’￿￿￿￿‘ ￿ ￿ 3I )￿ 0)I 3￿ ￿ ￿ I / ￿
4￿￿￿￿￿ $ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿$ ￿￿ 4!￿ &￿￿ ￿
C￿ ￿￿￿1￿ ￿￿￿
27#￿





￿ ￿ )￿￿I ￿￿
0￿ I ￿ ￿
3I )￿
/ I ￿ ￿
/ I 0￿
@ I ￿ ￿
@ I ￿￿
￿@ I 3￿




￿ ￿ )￿￿I ￿￿
￿ I ￿￿
@ 0I + ￿
0￿I )￿
￿￿￿￿1￿￿￿￿￿N ￿  H> ￿U￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿8 ￿￿I ￿U. L ￿￿ L + 3I ￿28 ￿￿’￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿
￿ 4￿￿￿￿￿ $ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿(’!￿!I ￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿’￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿< ￿￿&￿￿￿￿ ’￿ ￿&￿ 5 ￿ ￿￿￿￿’￿￿￿
%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿$ ￿￿￿ ’￿ ￿’￿￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿D￿￿￿￿ ￿￿$ ’’￿￿$ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿!￿ &￿￿￿ I ￿" %￿￿
￿￿￿%￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿(￿’￿￿￿￿￿￿ ￿ ’￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 9￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿’M￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿(￿!￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ’￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿ %￿5 ’￿&$ 5 $ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
8 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿$ ￿ $ ￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿’￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ’!￿￿￿￿&$ ￿￿ ￿4￿￿￿￿￿ $ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿&￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿5 ￿’I ￿
￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿8 ￿%￿￿￿%￿I ￿ ￿￿￿￿￿ ’￿ B ￿I ￿ ￿ ’￿ %’￿￿￿￿￿%$ ￿ &￿5 $ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿’’￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿’￿￿$ ￿ &￿￿ %￿5 ’￿&$ 5 $ ￿ &!￿ !￿!’&!5 !￿&￿I ￿
9￿￿" ￿￿￿&!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿J ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!%%!K ￿- ￿’￿￿￿￿￿￿’&￿5 ￿￿&￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿ $ ’￿￿￿￿￿&$ ￿￿ ￿7￿ ￿￿￿’￿￿&￿￿9￿￿" ￿￿%￿&￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿!￿ !￿￿￿￿￿￿5 $ ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿I ￿￿￿’￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿< ￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿< $ %$ ￿’￿￿￿￿￿$ ’&$ 5 $ ￿&￿￿￿!￿￿!￿&!￿￿ ￿
￿




￿ ￿￿$ %$ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
#￿5 $ ’$ ￿$ I V￿
￿
> ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿$ %$ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
#￿5 $ ’$ ￿$ I V￿
4￿￿’￿￿%￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ )03I / 00￿ + )I ￿ ￿ )￿ + I ￿3)￿ + ￿I + ￿
C￿ ￿￿￿1￿ ￿￿I ￿H￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ )/ I ￿￿ + ￿ )￿I ￿ ￿ )3I ￿ ￿ @ ￿ )￿I 0￿
4￿￿￿￿￿ $ ￿%￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ )0I )@ @ ￿ )@ I )￿ )￿ I 3￿￿￿ )+ I ￿￿
￿￿￿￿’￿￿￿ 8 ’￿￿￿ )+ )I ￿￿ @ ￿ )￿￿I ￿￿ )/ )I ￿ ￿ + ￿ )￿￿I ￿￿
￿￿￿￿1￿￿￿￿￿N YYY￿ ￿ - ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿
;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿< ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿%￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿&￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’&￿ ￿’￿￿$ ￿￿￿’￿￿ $ ’￿￿￿￿￿&$ ￿￿ ￿1￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿’￿￿$ ￿ ￿’￿￿ ￿$ ’’$ ￿￿ %￿￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿4￿ ￿￿$ ￿￿ !￿ ￿￿￿￿&￿￿ ￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿’￿D￿￿￿￿￿￿ $ ￿ )/ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿8 %￿￿$ ￿&￿I ￿ ￿￿￿￿￿￿ $ ￿
%￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿$ ￿￿￿￿ 8 ’￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿< ￿￿￿%￿￿&￿￿￿￿8 ￿￿’￿￿$ ￿￿!￿ &￿￿)+ ￿￿ ￿￿￿￿$ ￿&￿&$ ￿￿ ￿C￿ ￿￿￿1￿ ￿￿I ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿B ￿￿’￿￿
￿ ￿￿￿￿’￿￿￿&￿￿&￿- ￿’￿￿&￿’&￿5 ￿￿&￿I ￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿< ￿￿&￿￿￿￿8 ￿￿$ ￿￿!￿ &￿￿0￿" ￿￿< $ ￿￿￿￿￿￿&$ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ + ￿
·  ￿￿￿%￿￿’￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿￿ ’&￿ 5 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿&￿￿9￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿&￿ ’￿￿’$ ￿￿￿￿￿￿
￿- ￿￿￿ ￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿ &￿￿￿0" ’!￿￿￿￿￿￿8 ￿￿ ￿￿￿8 ￿￿$ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%$ ￿￿&￿&$ ￿￿ ￿9￿￿￿!’￿￿’￿￿￿￿
￿￿￿’￿￿￿￿￿ &!￿ !￿!’&!5 !￿&￿￿ ￿￿ ￿ 8 ￿￿ ￿￿￿ 8 ￿￿$ ￿ ￿!￿ &￿￿ ￿/ " ￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿ < $ ￿￿￿￿￿￿&$ ￿￿ ￿ 9￿￿" ￿￿
￿!￿ &￿￿+ I ￿" ’￿￿￿8 ￿￿$ ￿’￿￿, ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿!￿ &￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿$ ￿&￿￿￿￿8 ￿￿’￿￿$ ￿’￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿2’￿￿￿￿￿￿
￿￿ ’￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿
￿
·  ￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿’￿￿￿￿&￿￿￿￿- ￿’￿￿< $ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿!’￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿27#￿￿ ’￿￿￿￿
!￿ ￿￿￿I ￿2’￿￿￿￿￿I ￿S ￿8 ￿ ￿￿￿I ￿, ￿￿￿’￿￿￿￿I ￿> ￿￿￿%￿￿￿￿￿, ￿￿’￿￿" &$ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿- ￿’￿￿$ ￿&￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ I ￿￿￿￿%￿￿’￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿￿￿￿!￿ &￿￿)￿I ￿I ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿￿￿￿!￿ &￿￿0￿I ￿￿8 ￿￿$ ￿’￿￿
27#" &￿￿￿ ￿ , - ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ’&￿ 5 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿- ￿’￿￿￿ 8 ￿￿ ￿￿$ ￿&￿￿ &￿￿ (￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 5 ￿ ￿’￿￿ ￿￿￿
%(￿ ￿￿ ￿￿ %￿ &￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿￿￿- ￿’￿￿$ ￿&￿￿￿’￿￿￿ ￿!’￿￿￿￿!￿ &￿￿@ )I ￿￿’￿￿)￿￿!’￿￿￿￿%￿￿￿!￿ &￿￿
+ ￿ ￿8 ￿￿ ￿￿￿8 ￿￿$ ￿￿￿%￿- ￿8 ￿￿￿￿ ￿7￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $ ’$ ￿￿￿￿￿%￿￿’￿!￿!￿’￿￿￿￿￿￿- ￿’￿￿$ ￿&￿￿%(￿ ￿￿ ￿￿ %￿ ￿8 ￿￿’￿￿￿
%$ ￿￿%$ ￿’￿￿￿!￿ &￿￿0￿￿￿￿￿￿!￿ &￿￿￿ @ " &$ ￿￿ ￿7￿ ￿￿￿&￿￿’￿I ￿￿ ￿ 5 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿&!￿ !￿!’&!5 !￿&￿￿
￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿< ￿ ￿￿&￿- ￿￿￿ ￿ ￿￿￿(￿!’￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿
￿
·  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿< ￿￿I ￿ !’￿￿’￿￿￿￿￿%(￿ ￿￿ ￿￿ %￿ ￿%￿￿￿(￿’￿￿&￿￿ &$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ’&$ 5 $ ￿&￿I ￿27#" ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿!￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿’￿￿< $ ￿￿ ￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ I ￿9￿￿" ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿
￿!￿!￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿< $ ￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ’&￿ 5 ￿ ￿￿(￿!’￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿(￿&￿￿￿￿￿￿ 8 ’￿￿￿&$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿< $ 5 $ ￿$ ￿￿￿!￿ &￿￿￿ + " %￿￿￿￿+ 0I )￿￿￿’￿￿￿￿&￿ ’￿￿’$ ￿￿￿< $ ￿’￿￿27#￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿27#" ￿￿￿￿￿￿￿8 ￿
￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿!’￿￿￿￿!￿ &￿￿))" ’￿￿￿8 ￿￿’￿￿S ￿8 ￿ ￿￿￿I ￿￿!￿ &￿￿3" ’￿ ￿￿8 ￿￿’￿￿, ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿
￿!￿ &￿￿+ " ’￿￿￿8 ￿￿’￿￿2’￿￿￿￿￿" &$ ￿￿ ￿7￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $ ’$ ￿I ￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿9￿￿￿%￿￿￿(￿&￿￿￿￿
￿￿ 8 ’￿￿￿&$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿%$ ￿$ ￿￿￿!￿ &￿￿0/ " ￿￿￿￿￿ @ 0I 0￿￿￿’￿￿￿￿&￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿I ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿
￿￿￿￿8 ’￿￿￿￿, ￿￿’￿￿I ￿C￿￿&￿%￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿ &￿￿+ D/ " ￿￿’￿￿￿8 ￿￿’￿￿’￿￿9￿￿" ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿
￿
·  ￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿￿￿￿￿’￿￿&￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿< $ ￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿’￿￿< $ ￿￿ ￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ’￿￿￿!’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿&!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿’’￿￿￿￿’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ’&$ 5 $ ￿&￿I ￿￿￿￿￿￿￿- ￿’￿￿< $ ￿
!’￿￿’￿￿￿￿￿&$ ￿ ￿￿< $ ￿￿￿< ￿￿&￿￿￿￿8 ￿￿’￿￿$ ￿￿￿￿(￿￿￿￿5 $ ￿’$ ￿’￿￿&$ ￿$ ’￿$ ￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿’￿￿￿0)I @ 0/ ￿
&￿ ’￿￿I ￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿< $ ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿&￿￿&$ ￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿!’￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿
￿￿’￿￿￿￿￿%￿￿￿ I )￿￿￿&￿ ’￿￿&$ ￿￿ ￿1￿￿ ￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿$ ￿￿￿￿%$ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿ < ￿ ￿￿ ￿I ￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿(￿!￿&￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ’￿￿￿ !’￿￿’￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿’￿￿ ￿ ’￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ !’￿￿’￿￿￿ ￿ ’&￿ 5 ￿ ￿￿ ￿
￿(%￿￿￿￿￿%￿￿￿< $ %$ ￿&￿￿￿(￿￿￿’￿&￿￿￿ ￿
￿
·  )33￿ D￿￿￿0￿ &(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿8 %￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿ )￿￿ ￿$ ’&￿I ￿ 27D)￿ ￿ !’￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿’￿ %￿￿￿(￿!￿￿￿
￿’￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ )33￿ ￿ ￿$ ’$ ￿&￿￿ ￿!￿ &￿￿ ￿ )￿ ￿ ’￿￿￿ 8 ￿￿ ￿￿￿ 8 ￿￿’￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿’￿￿$ ￿￿
￿￿’&$ ￿$ ’￿￿%$ ￿(￿￿ ￿%￿￿&￿￿￿￿’￿￿￿!￿ &￿￿0￿ " ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿@ ￿8 ￿ ￿￿’$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿’￿￿ $ ￿￿￿￿8 ￿ ￿￿$ ￿27" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿’￿￿￿￿￿’￿￿￿!￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿&￿￿&￿- ￿’￿￿ ’&￿ 5 ￿ ￿￿&￿￿￿!’￿￿’￿￿￿
￿￿￿￿￿ $ ￿&￿￿￿&￿ ’&￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿8 ￿ ￿￿’$ ￿￿￿$ %$ ￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿ ’￿￿￿￿
!￿ ￿￿￿I ￿C￿￿&￿%￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿$ ’￿$ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿￿- ￿￿￿ ￿￿$ ￿&￿￿
￿%￿I ￿9￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿2%￿￿￿!’￿￿’￿￿￿I ￿27" ￿￿￿￿&￿￿￿!’￿￿’￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿?￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿2> ￿2￿ !￿￿%￿￿ H￿￿%￿￿￿￿ 8 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿$ ￿&￿￿ ￿￿ ’￿ ￿￿￿￿ !’￿￿’￿￿￿
￿ ’￿￿ ￿ ’￿￿&$ ￿￿ ￿, ￿￿’￿￿" &￿￿&￿- ￿’￿￿ ’￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿27D)￿ ￿!’￿￿’￿￿￿￿￿%￿￿8 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ 5 ￿￿￿￿￿￿
!’￿￿’￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿< ￿￿8 ￿￿￿￿￿&$ ￿￿ ￿￿
￿
·  #!￿￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿&￿5 ￿￿ ￿￿I ￿￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿!’￿￿’￿￿&￿￿￿%￿￿- &￿￿￿
￿￿￿$ 8 ’￿￿$ ￿$ ￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ )3+ ￿D￿￿￿￿￿ &(￿￿￿￿￿&￿I ￿ ￿￿￿%￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
%￿￿￿(￿’￿￿￿￿&￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿%￿￿- &￿￿￿￿￿￿￿$ I ￿27#" &￿￿)￿ ))@ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿I ￿S ￿8 ￿ ￿￿￿" &￿￿
)￿ )0+ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ , ￿￿￿’￿￿￿￿" &￿￿ + ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿ ￿ S ￿8 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 27#" &￿￿ ￿%￿￿- &￿￿￿
￿￿￿￿$ ￿$ ￿￿￿￿￿$ %$ ￿)33￿D￿￿￿￿￿&(￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿< ￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 7￿￿ ￿ ￿1￿ ￿￿ ￿ 0￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ / ￿
#!￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿(￿’￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 8 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿$ I ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$ ’$ ￿ ￿￿￿ $ ￿&￿￿
￿ " ￿ ￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿< ￿ ￿￿’$ 5 $ ￿￿￿ &￿￿ ￿ ’%￿￿ ￿￿’￿￿￿%$ ￿ ￿’￿￿ < ￿ ￿￿ &￿- ￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 27#￿ ￿￿￿ 27￿
8 ￿￿ ￿￿’￿￿$ ￿￿￿ ￿￿’￿￿$ ￿￿￿￿’&$ ￿$ ’￿￿%$ ￿￿’￿￿￿￿￿’￿￿￿￿I ￿9￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿!￿!￿’￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿%$ ￿￿￿
￿ 5 ￿￿￿$ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ #￿- ￿￿ (￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿’￿￿$ ￿$ ￿￿ < ￿ ￿￿ (￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿(’!￿!￿!￿ &￿ ’&￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ 9￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿I ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ %$ ￿’￿￿￿’￿￿$ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’&$ ￿$ ’￿￿%$ ￿ ￿’￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ !’￿￿’￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿ ￿￿’￿￿$ ￿$ ￿ (￿￿￿’￿￿
(’< !&￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿ ￿$ ￿N ￿
￿
·  27#" ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿(￿!￿&￿￿￿￿￿￿- ￿’￿￿$ ￿￿￿￿0￿￿$ ’$ ￿&￿￿￿!￿ &￿￿+ I ￿￿￿￿￿ ￿￿$ ’$ ￿&￿￿
￿!￿ &￿￿+ I / ￿￿ ￿￿￿$ ￿&￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿I ￿￿￿￿￿ ￿￿$ ’$ ￿$ ￿￿￿’￿￿&(￿￿￿￿￿$ ￿&￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿￿!￿ &￿￿)￿I ￿￿
￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿< ￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿7￿ ￿&(￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿" &￿￿￿￿￿8 $ ’￿￿￿%￿￿￿(￿￿’￿￿￿- ￿’￿￿￿￿￿￿$ ￿ $ ￿
￿!￿ &￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿￿9￿￿￿27#￿8 ￿￿ ￿￿$ ￿&￿￿￿￿8 ￿￿$ ￿$ ￿￿ ￿8 ￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿!￿ &￿￿0)" ￿￿
< $ ￿￿￿￿$ ￿ ￿$ ￿￿ ￿27#￿8 ￿￿ ￿￿$ ￿&￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿’￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿’$ ￿< $ ￿￿￿￿!’￿￿￿H￿￿%￿￿￿￿
￿ ’￿ ￿￿￿￿I ￿27#" ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿" &￿￿￿￿￿8 ￿$ 5 $ ￿%￿￿￿(￿￿’￿￿￿- ￿’￿￿￿￿￿￿!< !￿￿￿￿￿ ’%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’$ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿$ ￿￿ 7￿￿ ￿ ￿￿￿￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
·  27￿8 ￿￿ ￿￿$ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’&￿￿9￿￿￿!￿!￿’￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿%$ ￿￿￿￿ 5 ￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿
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-￿B￿￿￿￿￿’￿￿’￿￿$ ￿&￿￿￿￿’’￿￿$ ’￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿! ￿! ￿’￿￿￿￿￿￿’￿￿￿’￿￿￿￿￿! ￿ ! ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿8$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5￿I ￿&! ￿￿￿￿
￿￿8’￿￿￿ ￿￿￿%￿￿’￿ ! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ %$ ￿&￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿%$ ￿$ ￿ ￿￿￿&￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿’￿ ! ￿! ￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿&￿5￿￿ ￿￿ ￿&￿￿
￿&￿’￿￿￿￿I ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿! ’￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿&￿￿￿￿￿￿’! ￿! ￿￿￿￿￿&￿’￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿&￿￿ ￿5￿￿( ￿￿( ￿! ’￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿
0￿ ￿ +￿￿￿￿￿, ￿￿￿&￿%￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿’￿G￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿! ￿￿’￿%’￿￿￿￿￿%$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿< $ %$ ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿! ￿ ! ￿&￿￿￿
&￿-￿￿ ( ￿￿￿’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿B&$ ￿￿ ￿ , -￿￿￿ ￿￿$ ￿￿ ( ￿￿ ! ￿ ￿’&￿5￿￿ ￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿B￿&￿I ￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿ ! ’￿￿’￿￿I ￿ ! ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿5￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿5￿￿ ￿’￿￿’￿￿￿￿ ( ￿￿ ￿’￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿’￿I ￿ ￿￿’￿￿￿’￿￿ ￿￿￿%￿￿’￿￿￿’￿￿$ ￿￿ ￿￿’￿￿￿
￿’￿￿ ￿’￿￿’￿I ￿￿￿￿￿’￿! ￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿&￿￿ ￿￿￿I ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’I ￿’￿B￿%￿￿￿I ￿8￿￿￿￿￿￿&￿￿&￿5$ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿! ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿( ￿￿’￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%’￿￿￿￿< ￿’$ ￿￿￿’￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿&￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ -%￿%￿￿ ￿ ￿. ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿’￿ ￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿ ! ’￿￿’￿￿&￿￿ ￿ ! ￿! ￿￿ &￿5$ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿5$ ￿’$ 5$ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿&$ ￿￿ ￿7￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿B$ I ￿%￿￿￿￿￿￿￿&’￿￿I ￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿’￿￿￿￿-￿￿￿$ ￿&￿￿8￿￿￿%￿￿￿ ￿’￿￿%￿￿￿￿
%￿-￿8￿ ￿’￿￿’￿￿$ &$ ￿￿ ￿ 4￿￿￿’￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿’￿￿ &￿￿ ￿ &￿5$ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿%$ ￿&￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿%￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿%￿￿
￿’￿￿￿ %￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’&￿￿￿ ￿
1￿￿￿￿￿N￿2￿￿￿Y￿U￿￿’&￿H￿8￿￿￿￿￿￿R￿￿’￿%￿￿￿&￿Q’￿￿-￿￿￿N￿2&B￿%￿￿￿￿￿￿￿￿Q-￿￿￿￿I ￿F=Q#￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿0￿
2￿￿&￿’￿" ￿￿￿￿￿< ￿￿ ( ’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿’$ ￿￿’￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿2￿￿$ ￿ ￿I ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿%$ ￿
￿! ￿￿! ￿￿ ￿’%￿￿ &￿I ￿ ￿￿￿￿’￿￿’￿￿ ￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿! ￿ ! ￿! ￿￿ ￿ ￿￿’￿￿￿￿￿ ￿( ￿! ￿! ’￿￿%￿￿ ￿! ￿￿! ￿￿
￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿
￿
￿ 4￿￿￿￿$ &￿￿&￿￿￿￿ ￿&￿￿￿&￿’&￿5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿$ ￿￿￿￿ ￿ / ￿%￿￿￿￿%$ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿%$ ￿
￿￿￿￿￿$ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿&$ ￿￿ ￿7￿￿￿￿&￿￿’￿￿%￿￿￿( ￿! ￿￿￿￿ ￿ / ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿%$ ￿￿< ￿￿￿-$ ￿ ’$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%! ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿%$ I ￿( ’< ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ! ￿! ￿￿￿%￿I ￿￿￿￿￿￿%￿’’￿￿￿￿%$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿7￿￿￿￿8$ ’￿￿￿￿’￿￿$ ￿￿-￿8%￿￿￿’￿￿ ￿￿
￿￿’￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿’￿￿$ ￿￿￿ ￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ 2￿￿$ ￿ ￿I ￿ %￿￿￿( ￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿ &￿5￿￿￿ ￿￿￿%%$ ￿ ’$ 5$ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿B￿￿￿￿! ￿￿’￿


































￿ ￿ ￿￿￿( ￿! ￿￿￿￿￿￿$ ’￿￿￿$ 5$ ￿￿￿￿B￿￿￿￿! ￿￿’￿%￿￿￿￿I ￿%￿￿￿￿$ ’’￿￿&￿￿￿! ￿￿￿A￿￿￿%$ ￿$ ￿￿&￿5￿￿’￿￿￿￿%￿￿￿￿￿
￿￿￿￿%￿￿’￿I ￿￿’￿%’￿￿￿￿￿%$ ￿8￿￿￿%￿’￿￿&￿￿￿￿￿￿8’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿5￿￿&$ 5$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿ ! ￿￿￿￿￿ $ &$ ￿￿ ￿7￿￿&￿￿￿￿I ￿
( ￿ ￿’’￿￿’￿￿9￿￿￿￿ ￿￿2%￿￿￿! ’￿￿’￿￿￿￿￿< $ %$ ￿&￿￿￿( ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿$ ￿ &￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿&$ ￿￿ ￿




￿5$ ￿’$ ￿￿￿￿￿’$ 5$ I ￿V￿
1￿￿￿￿￿H￿’￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ D@ ￿ ￿
1￿%￿￿￿, ￿< ￿’￿5￿￿ ￿D0￿
#￿￿￿￿￿, ￿< ￿’￿5￿￿ ) ￿D￿￿￿
;￿! D￿. ￿￿￿￿￿, ￿< ￿’￿5￿￿ ￿D) ￿ ￿
4￿￿&$ ￿￿ $ ￿H￿’￿ ￿￿￿￿ 0D￿￿
￿￿￿￿’￿￿￿&￿￿’￿￿￿ ￿D) ￿￿
￿￿￿1￿￿￿￿￿N￿, %￿￿￿￿ ￿’￿4￿ H￿ F￿ ￿#￿￿￿￿%￿I ￿=￿’! ’￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿
￿
￿
￿￿￿￿, 8’￿￿￿￿￿￿&￿%￿￿-￿￿￿< ￿￿￿￿￿’￿￿￿&￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿
2￿’$ ￿￿￿￿&￿￿￿￿! ￿! ￿￿H￿￿$ %I ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ V￿. ￿￿￿





￿￿￿;￿ ￿￿￿￿! ￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿’$ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿
￿







￿￿￿=’￿￿￿￿￿￿I ￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿&￿￿’￿￿￿￿
￿￿￿:￿￿￿￿I￿￿￿%￿￿I￿-￿￿<￿￿￿&￿￿’￿￿￿￿
￿￿￿C￿￿ ￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿’￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿&￿￿’￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿&￿￿’￿￿￿￿
￿￿￿,-￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿’￿￿￿￿












,￿ ’￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿’￿￿￿P ￿
￿￿￿,￿ ’￿￿ ￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿%￿￿￿￿&￿￿’￿￿￿￿
￿￿￿1￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿%￿ ￿￿￿&￿￿’￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ’￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿ $ ￿￿￿￿&￿￿’￿￿￿￿








4￿ ￿￿ &$ ￿ $ ￿ ￿! ￿￿%%￿’￿ ￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿ ( &￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿&￿￿’￿￿￿￿
￿
￿I￿￿
￿￿￿￿’￿￿￿ 8 ’￿￿￿ )￿￿I￿￿
￿￿￿￿￿
C￿￿-￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ %￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿! ￿! ￿! ￿￿ ￿’&￿￿
￿&￿’￿￿%￿￿&￿￿ ￿ ￿ ’’￿￿$ ’￿￿￿ ￿￿￿&￿’￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿ ￿￿ ￿
￿<￿￿&￿￿ ￿￿ 8 ￿￿ ’￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿￿ $ ’&$ 5 $ ￿&￿I￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿&$ ￿￿ $ ￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’￿￿ ￿%￿￿￿￿
￿( ￿￿￿￿ ! ￿ &￿￿￿0D@￿￿￿￿￿%$ ￿&￿￿￿ ￿￿￿￿5 $ ￿’$ 5 $ ￿$ ￿￿￿ ’&￿ 5 ￿ ￿
￿( ￿! ’￿￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿
￿
7￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ $ ’$ ￿ I￿ ￿ ￿%￿￿I￿ &￿￿ ￿￿I￿ ! ￿ ! ’￿￿￿￿ ￿ ￿￿
8 ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿￿’￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿<￿￿￿ ￿%￿ ￿-&￿￿￿ ￿&￿’￿￿’￿￿￿￿
( &￿￿￿￿￿￿￿ <￿’￿￿ ￿￿￿&￿￿’￿￿￿I￿￿ ￿ 8 ’￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿<￿￿￿%￿￿&￿￿￿
￿ ! ￿ &￿￿￿￿D0/￿￿ ￿￿￿￿5 $ ￿’$ 5 ￿￿%￿-￿8 ￿ ￿￿￿￿
￿
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￿ ￿￿ ￿￿ ’$ 5 $ ￿￿ ! ￿ ! ￿! ￿ ’￿￿%￿￿ ￿ ( ￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ! ￿￿&￿5 ￿’&￿￿￿￿#￿ ’￿￿L =￿ ￿￿ ￿8 ￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿ ￿￿￿ ( ￿’! ￿
%￿’$ ￿&$ 5 $ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿’￿￿! ￿￿￿ ￿￿ ￿’￿￿￿￿I￿￿ ! ￿ ! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿
%￿ ￿￿￿ ￿B ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿%$ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿I￿%￿￿ ￿ ( ￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ $ ￿$ ￿￿&￿’￿￿%$ ￿$ ￿￿%￿￿￿ ’￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿&￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿%￿￿ ’￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿
4￿￿ ￿￿￿￿￿&( ￿! ￿ ! ￿’￿￿￿&￿ 5 ￿’￿￿ ’￿￿￿￿ ￿%￿￿￿ $ ’$ ￿￿ ’￿￿￿ ￿ ￿&$ ￿￿￿=￿￿￿ ￿8 ￿￿ ￿%￿%$ ￿-￿￿￿￿’￿￿&￿￿￿ ￿￿
( ￿ ￿’’￿￿ ’￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿￿ %￿￿ ￿ ( ￿’￿￿&￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿’￿￿’￿￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿ ￿&$ ￿￿￿ 27￿
￿! ￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿ ￿’￿￿ ￿’￿￿’￿￿ ￿ ’￿￿￿￿ ￿ %$ ￿ ￿ ￿! ￿&￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿ ￿￿$ ￿&￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿! ￿ ! ￿! ￿￿ &￿5 ￿￿￿ ￿’￿￿’￿￿￿￿
￿ ￿￿ &$ ￿$ ’￿￿￿ ￿￿￿￿5 ￿￿ ￿’￿￿ ￿ ￿￿’￿￿ ￿ ￿￿ &! ￿ ! ￿! ’&! 5 ! ￿&￿I￿ ￿￿￿￿ ￿ 8 ￿￿ ￿%￿%$ ￿ ￿’￿￿ ￿’￿￿’￿￿ -￿￿￿ ￿ ! ￿’! ￿ %￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿&￿￿￿’￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿ =￿￿5 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿<￿￿￿ ￿￿ %￿￿ ’￿￿ ￿ %￿￿￿ ￿￿ ￿%$ ￿
%￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿’￿5 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $ ￿$ ’￿￿%$ I￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿ %￿ %￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 8 ￿￿ ￿￿￿￿’￿￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿%’￿￿ ￿￿ ￿5 ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿’￿￿$ ￿$ ￿￿ ￿￿’￿￿ ￿ ￿￿￿’￿￿%￿I￿ ￿ ￿￿ $ ￿ &$ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿ ￿! ￿ ￿&￿’￿￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿’$ ￿ ￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿%￿ ￿-&￿￿￿
! ￿ ￿￿￿￿&￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ’￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿’￿￿%￿I￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ %￿￿￿ $ ’￿￿$ ￿￿ &￿￿ ￿￿$ ’￿￿ ￿’￿￿’￿5 ￿￿ ￿<$ %$ ￿&￿￿￿ ( ￿￿￿’￿￿











2’￿ ￿ ￿￿ ￿’&$ ￿ ￿G￿I￿J ￿￿￿ %￿ ￿’￿￿ ￿￿C￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ( ￿! ￿&￿￿G￿ ￿’￿￿ ￿￿￿E’￿ %’￿￿￿￿￿%$ ￿?￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿9￿￿￿
￿￿-&￿&￿￿￿￿1￿￿￿ $ ￿2’$ ￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿&￿ ￿￿’￿￿K ￿,￿=H=￿#￿￿￿￿%￿I￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
2￿￿￿ ￿￿H￿￿￿￿&￿7￿￿ ￿S ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿I￿J ￿￿￿&￿￿Q￿ %￿ %￿￿￿&￿A￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿>￿ ￿￿￿￿￿￿>￿￿￿%￿￿￿￿Q-￿￿￿K I￿  H>￿
U￿ ￿￿ ￿￿￿￿. ￿8 ￿￿￿U. L ￿￿L ￿￿I￿H￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿
￿
Q-￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿Q￿￿￿ ￿￿I￿YYY￿￿ -￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿
#$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿H! %￿ ￿￿ ￿￿’$ 5 $ I￿J ￿￿￿ %￿ ￿’￿￿ ￿￿1￿ ￿￿ ￿￿ %￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ( ￿￿?￿8 ￿ ￿￿ K I￿C￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
#$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿H! %￿ ￿￿ ￿￿’$ 5 $ I￿YYY￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿J #￿-￿’&￿￿￿ ￿￿C￿￿￿<￿ ￿￿,￿ ’￿￿￿￿?￿B ￿￿￿￿,%￿ ￿￿ ￿%￿ ￿￿ ’￿￿￿K I￿
J #$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿,%￿ ￿￿ ￿%￿ ￿￿ ’￿￿￿K I￿
J ,-￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿B ￿￿ ￿. ’￿￿$ ￿ ￿￿￿￿D￿￿￿@￿ K ￿
J #$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿H￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ K ￿
￿
#￿￿ ’￿￿ ￿,%￿ ￿￿ ￿%￿ ￿￿ ￿=￿%￿ ￿￿ ! %! ￿￿ #,=￿ I￿YYY￿&￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
J ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿ ￿ ￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿ $ ￿$ ￿2￿￿ ￿￿ ￿K ￿
￿ ￿ J ,￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿;￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿1￿￿ ￿￿<￿2￿￿ ￿￿ ’￿￿￿K ￿
￿
#. ￿I￿J ￿￿￿ %￿ ￿’￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿*￿ ￿’￿,-￿ ￿%￿%￿1￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿ ￿?￿8 ￿ ￿￿ K I￿2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿
￿
=￿ ￿￿ 8 ￿￿￿￿28 8 ￿￿￿’￿￿￿&￿￿￿R ￿ ￿’￿￿F￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ =￿ ￿￿￿ ￿R ￿ I￿J =￿ ￿￿ 8 ￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿ ’￿ ￿￿ ￿. ’￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ -￿￿>￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿R ￿ ￿’￿%￿￿￿&￿Q’￿ ￿ -￿￿￿N ￿2￿:￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿K I￿#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
=￿ ￿￿ 7￿I￿ J ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿%$ ￿&￿￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿ %￿ ￿’￿ ￿ ￿￿ C￿￿ $ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿! ￿ ?￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ! ￿! ￿ ￿￿%$ ’￿
1￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 6 K I￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿F&￿%$ I￿H￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿
=￿￿￿ ￿2￿I￿J ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿ ￿’’￿￿￿#! ￿￿ ￿￿. ￿￿ ￿￿$ I￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿;￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿,-￿￿<￿,￿￿ ￿￿’￿￿$ K I￿,￿=H=I￿
￿￿￿￿￿￿
￿
=￿￿ ￿￿ ￿￿￿ H￿I￿ J ￿ ￿￿ ￿ ( ￿’￿￿￿ ,￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿ ;￿￿￿ ￿￿D#$ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ,’￿￿ ￿ ￿%￿￿ ￿ ￿￿ ?￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 1￿ ￿ ￿ ’’￿￿$ K I￿ #$ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿H! %￿ ￿￿ ￿￿’$ 5 $ I￿H￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿
=%Y￿￿￿. ￿￿%￿&￿￿￿&￿￿ ￿S ￿￿U￿￿I￿J ￿-￿￿Q-￿￿￿%￿￿28 8 ￿￿ ￿￿ -￿￿ ￿ ￿Q￿8 ￿￿ ￿’￿  ￿￿ ’￿ Y%N ￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿%￿￿￿&￿. ￿ %%￿￿ ’￿￿
=R 8 ’￿￿￿￿ ￿￿ ￿%K I￿  H>￿U￿ ￿￿ ￿￿￿￿. ￿8 ￿￿￿U. L ￿￿L +3I￿28 ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿
￿
=￿ ￿￿ %￿ ￿￿ I￿J =R ￿ ￿￿￿￿’￿￿￿&￿  ￿￿ ￿￿D=￿ ￿￿ 8 ￿￿￿￿E￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿%￿ ￿￿ ￿’￿4￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ )3￿/D￿￿￿0￿ K I￿￿￿￿￿￿￿
￿
=￿ ￿￿ %￿ ￿￿ I￿J =R ￿ ￿￿￿￿’￿￿￿&￿  ￿￿ ￿￿D=￿ ￿￿ 8 ￿￿￿￿E￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿H￿ ￿￿ -’￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿%￿ ￿￿ %K I￿28 ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿
￿
=￿ ￿￿ %￿ ￿￿ I￿J =￿ ￿￿ D  ￿&￿￿ ￿￿ ￿ ￿%K ￿￿￿Y%￿?￿’￿￿%￿￿S ￿ ￿￿￿￿￿I￿￿￿￿￿￿￿
￿
=￿ ￿￿ 8 ￿￿￿￿Q￿ ￿￿￿%%￿￿ ￿I￿#￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿&￿I￿YYY￿￿￿ ￿￿ 8 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ L ￿ ￿ ￿￿L ￿ ￿￿&￿￿
￿
>￿￿￿￿%￿’￿ 1￿￿￿’￿￿￿￿ #￿￿￿￿5 ￿￿ ￿ >,#=?￿ I￿ J >￿￿￿￿%￿’￿ 1￿￿￿’￿￿￿￿ ,￿ ’￿￿￿ ,%￿ ￿￿ ￿%￿ ￿￿ ’￿￿￿K I￿
YYY￿￿ ￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿@￿
￿
C￿￿ ￿ -￿￿ ￿￿I￿ J ￿’￿ ￿ ￿’￿   ￿￿ ’￿￿ ￿￿ ￿N ￿ ￿-￿￿   ￿8 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ Q’￿ ￿ -￿￿￿￿ X￿ ￿ ￿ ￿￿ 2￿ ￿ ’￿￿ ￿￿ ￿K I￿ C￿ 7Q￿ ￿’￿ ￿ ￿’￿
=￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ %I￿H￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿
￿
C￿￿ ￿￿￿￿H! %￿ ￿￿ ￿￿’$ 5 $ I￿I￿YYY￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
J C￿￿ ￿￿￿￿,%￿ ￿￿ ￿%￿ ￿￿ ’￿￿￿￿)3/￿D￿￿￿0K ￿
J >￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿,%￿ ￿￿ ￿%￿ ￿￿ ’￿￿￿K ￿
￿
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. ￿ ’￿ ￿￿ ￿￿ D)I3￿)￿ ￿I3￿ . ￿￿ ￿%￿ ￿￿￿ ￿I￿￿@￿ 3I￿￿
1￿￿￿&￿￿ D)I￿3￿￿ ￿I)￿ 7￿’<￿￿ ￿￿ 0I)+￿￿ ￿I￿￿
>￿%￿ D)I￿/)￿ ￿I)￿ =￿&￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿I￿@￿￿ 0I/￿
?￿ %￿ ￿￿ D)I03￿￿ 0I@￿ ￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿ )I/￿￿￿ 0I)￿
2￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿’￿ ￿￿ D)I0￿@￿ 0I￿￿ 2’￿￿￿￿ ￿￿ )I+￿￿￿ ￿I3￿
￿￿ ￿￿ %￿ D)I￿￿/￿ 0I￿￿ S ￿8 ￿ ￿￿ ￿￿ )I03@￿ ￿I￿￿
>￿’￿8 ￿￿’￿￿￿ D)I￿￿+￿ ￿I+￿ ￿￿￿ ’￿￿&￿ ￿0￿￿ ￿I3￿
￿ ￿ ￿ &￿￿2￿￿￿ ￿%￿ ￿￿￿ D/@/￿ ￿I￿￿ ,￿￿￿￿ ￿/0￿ ￿I/￿
7￿￿￿’￿&￿￿ ￿ D/)￿￿ ￿I)￿ C￿ ’’￿￿&￿￿ 0/￿￿ ￿I+￿
￿ ￿￿￿A￿￿￿ ￿￿ D+3+￿ ￿I)￿ 7￿￿￿ ￿’￿ ￿￿ 003￿ ￿I@￿
7￿ ’￿￿￿￿%￿ ￿￿￿ D+)0￿ )I/￿ 2￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿)/￿ ￿I￿￿
H￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿￿ D+￿/￿ )I/￿ H￿’￿￿ ￿ ￿￿ )@/￿ ￿I0￿
,%8 ￿￿￿ ￿￿ D￿@￿￿ )I￿￿ C￿ ￿￿￿1￿ ￿￿I￿9￿￿￿ )￿￿￿ ￿I0￿
H￿￿ ￿￿ I￿9￿￿￿ D￿@+￿ )I￿￿ A! ￿ %￿￿￿ ￿ ￿￿￿ )￿/￿ ￿I0￿
;￿&! ￿￿ D￿0+￿ )I)￿ 7￿’￿￿￿ %￿ )￿+￿ ￿I￿￿
4￿ ￿￿￿￿%￿ ￿￿￿ D￿0￿￿ )I)￿ ￿ ￿ ￿
E￿ ￿￿￿ ￿￿￿ D￿￿￿￿ )I)￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿<￿ D￿￿@￿ )I￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ D0@+￿ ￿I3￿ ￿ ￿ ￿
=’￿￿ ￿’￿ ￿&￿ ￿￿ D0￿)￿ ￿I3￿ ￿ ￿ ￿
￿! ￿￿￿ ￿2￿ ￿￿￿ ￿￿ D00)￿ ￿I3￿ ￿ ￿ ￿
1￿ ’￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ D0￿￿￿ ￿I/￿ ￿ ￿ ￿
C$ ￿￿ ￿￿ ￿%￿ ￿￿￿ D0)+￿ ￿I/￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿8 ￿ ￿￿ D0￿￿￿ ￿I/￿ ￿ ￿ ￿
H￿￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿ D￿+/￿ ￿I+￿ ￿ ￿ ￿
T ￿’￿￿ D￿+￿￿ ￿I+￿ ￿ ￿ ￿
A￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ D￿￿+￿ ￿I@￿ ￿ ￿ ￿
>￿￿’￿￿&￿￿ ￿￿ D￿)3￿ ￿I@￿ ￿ ￿ ￿
,%￿ ￿<￿ D￿)@￿ ￿I@￿ ￿ ￿ ￿
4￿￿￿￿G￿’￿￿&￿￿ D￿￿￿￿ ￿I￿￿ ￿ ￿ ￿
H￿&￿￿￿%￿ ￿￿￿ D￿￿0￿ ￿I￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿ D)3￿￿ ￿I￿￿ ￿ ￿ ￿
,￿’￿￿&￿￿ D)+￿￿ ￿I￿￿ ￿ ￿ ￿
A! ￿ ￿￿￿￿ D)@)￿ ￿I￿￿ ￿ ￿ ￿
1￿ %￿ ￿￿?￿￿ ￿￿ D)￿0￿ ￿I￿￿ ￿ ￿ ￿
:￿￿￿￿ ￿ ￿’’￿￿ D)￿0￿ ￿I0￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ D)￿￿￿ ￿I0￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿" ? ( ￿ >2 H@ / A / ￿ %1 1 @ 1 ￿
￿
￿￿ " ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿" ? ( ￿ 4 . @ 1 / %￿ %1 1 @ 1 ￿




￿￿￿￿￿￿ ￿ " ( 3 ￿￿-￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 6 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿? ￿< ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
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2￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿ ￿￿











































































































￿ ’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
. ￿ ’￿ ￿￿ ￿￿
H￿’￿ ￿￿
A￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
A￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
H￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿￿
=%￿ ￿ ￿￿ ￿￿
1$ ￿ ￿$ %￿?￿1￿￿
7￿ ’￿￿￿￿%￿ ￿￿￿
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C$ ￿￿ ￿￿ ￿%￿ ￿￿￿
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￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
C￿￿&￿%￿ ￿￿￿
. ￿￿ ￿%￿ ￿￿￿
7￿￿￿’￿&￿￿ ￿
=￿&￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
H￿’￿￿ ￿ ￿￿
:￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿8 ￿ ￿￿
S ￿8 ￿ ￿￿ ￿￿























































































































￿￿ ￿￿￿￿￿" ? ￿ ￿￿￿ ￿ %1 1 @ 1 ￿ %1 1 @ 1 ￿ %1 1 @ 1 ￿ %1 1 @ 1 ￿ %1 1 @ 1 ￿ ￿ ￿
1￿￿ ￿￿￿ N ￿#! ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿*￿￿! ￿ ! ￿
O ￿C￿ ￿￿￿1￿ ￿￿" ￿ ￿￿￿-￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿$ I￿#￿*￿￿ ￿￿$ ￿’￿￿￿’￿￿$ ￿&￿￿&￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿’$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿D￿R 8 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿’￿￿￿￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ @3￿
￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ " ( 3 ￿ ￿-￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 6 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿? ￿< ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
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7￿’<￿￿ ￿DA! ￿ %￿￿￿ ￿ ￿￿￿
2￿ ￿ %￿ ￿ ￿￿ ￿￿











































































































￿ ’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
. ￿ ’￿ ￿￿ ￿￿
H￿’￿ ￿￿
A￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
A￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
H￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿￿
=%￿ ￿ ￿￿ ￿￿
1$ ￿ ￿$ %￿?￿1￿￿
7￿ ’￿￿￿￿%￿ ￿￿￿













































































￿&>￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
?￿ ￿￿￿￿ ￿￿
C$ ￿￿ ￿￿ ￿%￿ ￿￿￿





























J￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
2￿￿￿ ￿￿￿￿
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￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
C￿￿&￿%￿ ￿￿￿
. ￿￿ ￿%￿ ￿￿￿
7￿￿￿’￿&￿￿ ￿




































































































































￿￿ ￿￿￿￿￿" ? ￿ ￿￿￿ ￿ %1 1 @ 1 ￿ %1 1 @ 1 ￿ %1 1 @ 1 ￿ %1 1 @ 1 ￿ %1 1 @ 1 ￿ ￿ ￿
1￿￿ ￿￿￿ N ￿#! ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿*￿￿! ￿ ! ￿
O ￿C￿ ￿￿￿1￿ ￿￿" ￿ ￿￿￿-￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿$ I￿#￿*￿￿ ￿￿$ ￿’￿￿￿’￿￿$ ￿&￿￿&￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿’$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿D￿R 8 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿’￿￿￿￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿